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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I





PIESIDENCIA DEL DIRECTOIIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑon: Roslablccl'CIo por rt'ul dl'('J'do de' 15 del ;1('-
\u6Il <'1 cargo do Gen<'l'lI.ll'1l Jl'fe dd BY'rcilo<!o E~'Paii.l
e" Africa, que ejcI'C('rá el Alto Comisa1'io, se hace indis-
i):"nsubJe modifl<:al' el funC'Íon.lmknw del organismo mi-
li Lar afoeLo hasta nhol'll a la Alta Comisada, para qu~
<"1 (knernl en Jl'fc UI('11I1' <.'()n los <'1cm('lltos que pO!' l'l
l,l'glamento de campaña k CD1IC."polH!cn.
l'~n su COllweuencia, d Jl'fe del Gobierno, Presiden:"
dnl Di 1'(,(; torio Militar, ql~,~ 8'UbSCl ioo, de lWUl'Id¡, con est.e,
t)('ne el honor de ~)meteJ' a la aprobación de V. M, ('~
~\djunLo pl'Oyecl.o de decreto.
Madl'id 21 de soptiJUmble de 1923.
SJ,;i';on:
A L. H. P. de \". M.
MIGUEL PRIMO DE HIVERA y ORBANEJA
REAL DECRETO
.\ }H'(Jplws\.a dd Jefe del C.rlJbicl'no, Prcsidente del Di-
tT('\,()J'io Mili ' ar, y di' aClleJ'(b¡ (;on éste, ,.
VCllg"I,. cn dcclcLul' lo si~lli('nte: •
Ar!f(;ldo primf!I'o. Queda der'ogadi> el a.ltíl'uJo sexto
dI'! rea.l <1'creLo do 17 d(' enem últilllo; pasan.dll a situa-
("(,;1 de ¡J.i:;¡>onihlc P.l peJF.ona} ,de plantilla <kl,GaIJindc
Mi nar du /It Alta C<>misarfa einc<>rpo.l'ándo-;c a su dc<¡..
tillO el que ~ hallllJn f'11 <'omi"i6u. '
,\rtírul<> Sr'!\lnUO, A ]1\'; inmf'diatnF. (jI'lr'lil'S dé} Alto
O,mís:1rio .v (;<'I1'I''ll1 <:'n ji fe, se cr,nsiilulI Íl un CUlll'tt!:
ve I1Cl'ltl, 1'()11 1m <:el1f'ral <k lwigada de E"lauo) M:tYOI',
ut! <'ol'<>I1C'l 1\1'1 IIlh111() r;\J('I'JlO y el personal <1.' jefes ,7
o¡i('jall's <11' jas Armas y CUC, po.; que pl"pOlig 1 el Alto
CA'mL'lll'io,
Dado ('n j':¡]:l<io a v,'inliuJlo de sl']JL:onIljrc de mil no-
\ I I',i('n [<Ir; vd ni i t 1('s,
• ALFONSO
El l're,lder¡k ,lel Dlrectorl" MII/lnr,
MlOul:I I'RIMo llE HIVI'RA y OI{ÍIAt-\FjA"
VOI1f.!:O ('li di"l)O"('I' quc l'J (1l'111'11\1 d" <livi<6!1 n, Joc;~
C:,vl\lcan!.i d,~ AliJlll'qlli'I'(jI1('S l'n<!H'I'I1I\, ~l:tl''I!I('S ele Cl\-
,p'cantJ, Cl'l;C ('n <'! man<lo Jo la pl'imera divisi6n dl"
el) bal1<'ría. '
Dado en, Palacio a veintiuno de septiembre ~ mil no-
vecientoo veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio militar,
:MIGUEL PBnro DE:R.rvlgu, Y ~.t
EXPOSICION
.St:ÑOR: En el I~<l.l u<'CI'{,1o de 23 de mar'zo último. que
fijaba los dcstIu()~ en los euaIes se adquieren condicionftS
de aptitud para el, nsocnso. 11 (~n('I'IlI, <1t'jal'on do incluir-
se algunos que ex;¡gen cualídll<!el; C1>-p<.'CÍlucs y cuy() •
scmlPcfio (\Pmw.'Stra 'Pt)'CC1' en Jo!:: que los ¡:jl'vcn, ce.rt.,..
tetr. ilustra< i6n y demás dok;.;. indh"pensablcs t'n los "
pIcos SUpüI i ores.
Como cOlllplem<'nto n(1C('f;l1rio de aqllt,Ua dispo;k;f: el
J<'fe del Gobierno, Pl'csidclltc del DitecLorio Mllil:t. ;'ilJlla
;.;.ubscl'ibe, do I\cucl'do Con el mismo, Hano el h\,., " .~e
"OlIl.CWr II la apmbac.i6n de V. M" por si be di¡;cna ,~~
bado, el sig-uiente pl'OJ'<:'Ct.o de decJ'.l.o.
Madlid 22 de septi(1111))'p dI' 19:!:1.
SEFloR:
A L. R. P. de V. M.
MIOUEL PRIMO DE, RIVERA. y ORBA.SEJA
.REAL DEX::RliTO
A ;propuesta ool J'.'fe uel G()bierno, Pl'esidt>.nle ñel Di-
rectorio Militar y de acuerdo 'lIln el mis.'l1o, ""
VeB.,.,ou en dP.Crctar lo si b'1.lien te:
Articulo único. S~ C<1l1siucm¡'ú!1 nompl~lIdidos f}n (':1
)'cal d~'I~l'elo ® vrintitr':,,; lit, mal'zo último I<f' sÍ!!uiC'lItcs
<1<'stin,o..; d(~ co)'onel: 'l'J'Opas de rol,ida InrUgena' y Jau..
fi:¡na.c¡; Dir'eclor de la E'i(;u<,la 'I~ Equitac.i6n; Jefe del
Depósito de 1:<;lI1onl.a; Comisión de Experiencias de Ar-
tilll'l'ía; ~;(X'ei6(J <11' ACl'on{urti('ll. d<.'1 Ministerio, y i\!is
llyu<lant"s rl(~ úldCI1('8.
Dad" en Palado a vci ntidós de sppticl1lhro de mi.! r.o-
,ecielluJ6 Veill titl'és.
ALFONSO
El Presidente del DIrectorio Milltar.
MIGUEL PLUMO DE RIVERA y OHBANE,JA
A¡-,('('üirndo n 10 snlícitndo por ('j (1pnern 1 ele brfll:n.1a
hr,noral"io, ('n ,sil1laC'ióll de I'CSCI'Vn, n, S'll\lllCl Ollván V
(;"l1z{¡,lpz, .Y con a111~¡.(10 a lo pI C(cptllaclo <'n, lo. Il'y c~e
,1i ..z y 1111~'Vl1 <1.1' mayo dI' Illil llC'\'I"'il'l1(os vI,jllll',
V('l1.i!'o pn ('()I1<'t,c1pl'J¡~]¡LC:1'1\11 ('1'111. <11' la ()¡'!i<'1l 11el Mé-
rito ?l111l!IlI", riPsi.L':IlIlc1a ,pllrn P11'1l1i1lJ' sel'\'\cil,s ('-;p('(;11l1C"l.
])ado ('11 PIlII\(,jo n v'/'!lltitl6o.; do Sl'pl.ll',llliJl'e de mil no-
\'<"cientos v(lln1itl'és.
ALFONSO
El Presldeltle del Directorio MlIltar,
MIGUE~RIMO DE Hn1!:RA y ORB.lNEJ.l
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En ronsiderlldón Il. ]0 ~licitado por el General de
brigada honorario, en situaci6n do reserva, don Jose
Galda de Samanieg-o y Díaz, marqués de la Granja (le
Sllmaniego, y con alT'.'glo a lo pl«:l'p~\la(lo en In ley le
diez y nueve (]p mayo de mil nllH~cientos veintp,
Vengo l'n ('()ncCtkrle la Gran Cruz de la Orden del
Mé.:ito Milit.l!', designada para. pIemiar <,cvicios espe-
cilllcs.
Dada 'en Pabei~ a veint.idós de s;'ptiembre de mU na-
vecientos vei '1 t.itn~
ALFONSO
El Pr<sid<nl< d<l DirtelOrio Militar,
MIGUEL PRIMO DE fulERA y ORBANEJA
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAK
CirC1l1ar. ExcIlJ.{). Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qoo ('TI el plazo de (ocho días se reJ.l1i~an ~ esta
Pre:>ic\encia, por todos los departaITCn~o~ mlUlster:,lales,
:relaciones detalladas d'e cuantos auton}(lVlles y vehículf>.>
de 1l9<las c!a.:¡es existan en. ('llos y en laE dt>pendcncias
u ogan'¡smos afoctos, que sean propiooad' del Estado y
adquiridos, ya n1('diar.te créditos p~upuestos., ya por
los fondo de material y análogos d'e los in.dicados C€~­
tms Y dependencias, especificando la autoridad o servI-
cio que 1('6 utiliza.
Igualmenl>3 ~e r<'mesarán, d'Pntro 00 dicho pl.azo, otras
relaciones análogus referentes a los a.utom6V1lles y de-
más carruajes que, sin ser propi,-dad dol EsbadO, ,;on
sufragados sus alquileres con cargo al presupuesto del
respectivo d'epartan}(lnto o fondr'S del mismo. ..
De real or<il,n lo digo a V. K pal'a su conocImIentO
y cft"Ctos consi¡¡;ui<,ntes. DIos gua! de a V. E. muchos
alios.Madrid 21 do sapt.iembro d'e 1923.
MIGUEL PluMO DFl RIVERA
SciiM...
(De la. Gaceta:)
CirC1¡Jar. F,Xm1\l. Sr.: S. M. pI Rey (q. D. ~.) ha tcnidn a
bien disponor (¡la;) en el plazo de í''Cho dfas Se rem:tan !l esta
PI\)Sjclenc:ia. por todos los Dl'partamrntos ministcrialb',
rclacionl's drta1Jadas compr'~nsi\ns de ('\luntas comisio-
nes y l"H'nsionr-s al cxtran,iPlo hayan si{!'o c"nfrridas n
personal dcpcndÍf'1lt.e de Jos llli.~mos, '~spceifican,do en
olLn.s Ir-s nomhrc's d(\ los a.gr:uciadO'l¡ f('(?has de Ins C")I1-
<Xl9ionrs, d'urnci6n dD cl1a,>. l\ll<al' o naci6n el! qUl' hny:¡n
.....de c!("spmp<'ñarlas, gratif¡ru,cionN", indcmnizadon. s y
viátieos que' dcvengnn J (Has "l1 el'l(, com,'nznl'on a d•.·.,-
cmp<'flarJas o indir:nd6n de no hal><'l'1o hecho hasta l'¡
fecha.I~ N'nl ordrn lo digo a V. B. para su conocimi,')'nto
y efoet0S consiguicnll'fi. 'Dios glla)'(lo n V. E. muchos
afios. Mad¡rid 21 de seplinmhrc d'e 1923.






Excmo. f'r.: El Hry (r¡. n. g.) 11n tf'ni<'lio n hiC'Il
dlfl'/HllII'I' (¡Un (,1 t('nif'nt., ('OI'(lIWl e1f' lnfnnt"l'Ía n. 111-
Cl\l'<.lp S,'¡';I1H\ F(\!·n;uH!pz,. ('PSI' ('11 <'1 "nl'~';lI d',' l\,Vlldllllll'
d,¡j ('nIHpo do1 t.l'llic·llt~) [2;('nel'll1 1>. 1),,"liIWo i\1'I';Liz. de
COn(kl~'IHl .Y II gn I·t i", (·oll."ll·jel·(l d,' (','1,. COII'c'jll S 1111>1'<'1110.
Y llOlllhntl' JlIlI'a slIilstilllillc' 1'11 dic']¡o r'ollll"!ido III ,lO
19l1nl ('nlpl'I'O, lit' l\1·tilll'1'11t, 1>. ,fllllll MlIntilln l' ll·lll":-
l':'~~)()Z y Mina, 1u.:l'llltltnC'nte disponilll.l) ('n o~ta ¡·q~i6n.
Do roaI 01'0011 Lo digo a V, E. paru s¡ cOJ:!ocímiento
y efectos consiguientl's. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 (re septlnmbrc de 1923. .
El O<neral encargado d<l d<spacho, I
Lms BERMUDEZ DE CáSl'RO y TOMAS
Se'ñor Prrsidente del COllsejo Supremo de Guerra y
Marina,
S('ñores C'apitún g(,ll,'\al d'" la primera regiún l' IntC'r-
yenlOr cj\il de GUE"l'la r )la¡'ina y ud Frot.cctc'rado
en Mal rIlecos.
Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tJenido a bien des.
ti~ar a este Ministerio, cn \"acante de plantilla que
exr.;;te, al teniente coronel de Artillería D. José Companv
Pl'ns, Q"isponible en esta región. •
De real orden lo digo a V. E. para su c0nocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Gen<ral <ncargado d<l d<spacho,
Lms BERMUDEZ DE CáSl'RO y TOMAS
Señor Subsecretario de este 1tÚnisrerjo.
Señores Capi.t~n general de la primera regi6n e In-
terventor illVll d'e Guerra y Marina y del Protectora-
do en ,Marruecos'.
NEGOCIADO DE RECLAMACIONES
Excmo, Sr.: Establecido (ínicamenbc en este MinJ8-
terio el ~erv:icjo de Información, .procede orgllnizar pI
de ReclamaClone;<, a fin Ó~ dar completo cumplImiento
a ~a real orden circular de 18 del actual (D. O. ntlmer")
2~ 1). En su consecuencia, el &.>y (q. D. g.) ha tenId.o Il.
bIen dls!JOnor que <:en el pcrsonal afecto Ilctua1mentr~ serv:icio de Infol1naci6n y cpn el que por l'.~tll. dlspo:
Slcl6n se designa para el de Hecl:\maciones, se constituir~
UI'. n('gociado, con to<1a urgencia, que organjzará. y del
que.9Crá jefe, sin pm'jIlicio de lo') demá.' ser\'lc!oo y co-
metIdas que ¡:>n-sta ('n este MinisroI'io, el tcniC'llte coro-
ne! de In.genleros D. Mariallo Hipollés y Vnamond{'. Del
servicio (1e Rcclamadones se ('ncll.rgará, ta.mblén sin de-
.iar ninguno de J0I5 cometidos que llctuaJmente presta en
esa SlIh~I'Ctal'fa, ('1 comnrldantl' de Ar[,iIl('rfa D. Angel
Rrbol1o Cllna!os y el escl'Íb'enre de pri.mr!'8 del Cuerpo
Ault.llill.r de Oficinas Militares D. Jo.<;é Gibert Rodl1guez,
dfstinado ('n p,;te Ministerio y actwl1mcnte IIfecto al Ne-
~ocilldo de PIensa. Este ne.gocill<!o funcionará durante Ja;
horas dc ofici na en este Min.isterio, y de onoc de la ma_
ñana a una de la tarde, los domingos.
Do l'f'al orden lo digo a V. E. pam su conC'cimiento
y demús efedlls. Dios gunr<l.c l\ V. E. muchos Ilfi08.
Madrid 22 de septiembre de 1923.
El O<neral <ncarll:ado del d<spacho,
Lms BF:RlIWDF.Z DE (;A.<;"l'IlO y TOMAS
Señor Subsecretario de estc Ministerio.
RECOMPENSAS
Cirrntlar. ExC"mo, Sr.: EJ Ce·manoantc ¡>:rneral de
~.fc:JíJlu; (In 11 (k ngosl",) F'óximo pasado, .Y cn lI.S() de ],'3
iJt"ihllcinnes qllC' !t' (,('pljl'I';~ l:L 1'(·,,1 orrlr'n rjl ('llhr d~
21 (le ahl'jJ último (D. O. núm. H9), (In rrlnr:ifín con
Ia.s 'cC'llsip:nadas <'11 l·1 artíclllo 1<-)'('r'I'O (jl·l r<,p;lll.n1('llto
provisiollal <Ir h MI~laJla Militnr' de 12 dI' marzo de
lD20 (J), O. núm. ;,D), <ró ('I(('nla <¡, hnhN eonr('(Vdo
dir·hn. MO'lalla nI sarw'nlc· <1" Tnfnntl"l'Ía !Ilnnllf'! (;iJnlC'z
.J{\1I1'('~1Ii. al (1<' jl..';lIl~1 (,Illpl(",) {j"1 ClIlpo lh H.l'glllal'l',;
do 1\11111(, nt:1s núm. ;" 1I-':n:lr'i" Cnl'lIS/L !tnoro, .Y nI de
Tn'(<'nir'l'C·s. ,/1'.:111 S'·I·in. J\l:ll'lfl1, ('OlllO 1'('("'¡¡¡P,·llsn. 1'01'
SIlS "\'('1'1)( jonnll's ml'l'ilos .Y ('/lmpl'I'I:lIl1i"lltos ('11 distin-
. tos "(Ty\¡-jos do l'p''l'lll'iolH'S dI' '·IlI1'p:l.fíll Il'ali1.ac\os f'11 (li.
dlo,s 1.('I'l·llor!,·... 1';11. stl. \'i'<ln, l'1 ¡:('\' (". 1l. g,) ila t.'nl·
d" n h¡"II ('''ldil'II''"' 1:1 1"'1" '1 ¡,h C:,,"C" ,;iríll.
1)" r"ni "1"1.11 1" ,1''''':1 \.' 1,;. jI"':I.II "'I'O(illlll'nlo
V dl'II';I:; "\",'c'\ Pi"s "11:11""" 11 V. ),:. '111111'1'(1, llfi"s.
1.l.idl'id ::1 di' ,('\d;"I1r1,I(' dc' l~':':;'
\1.\ (~t'l1l'r:,\l rt1l··\r~adn d~l t\t!'pacho.
I.I·I~ l'I':"~I1'l>i'z. m: CAS'r¡¡o y 'fOMAS
Señor...
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Circular. Excmo. Sr.: Los Com:11:dn Il(.(>S ¡::<'Ile] alts
de ('"Illa \" :!I1di IJ a, en l'soit"s <:'(' d:"tinl:l, 1"\ \l,IS, \' ,'11
1I~ li¡> la:,~ aü'ihlld\1I1(,S que le conficre1 la l'Cal Ollb'il
cin'ular de' ~l d\:' ahl il (¡ltimo (D. 0. núm, t'-\\) , \'n 1'"
lación cull las ('<:llsigna<Ía.; <-'Il d al,tIc"I" ll'rccro ,:..r
1'Cglanwll\o lWC'yisinn;1 ,rl' la },ldalla .\lllit:1r (k 1~ dl'
mal zo d,' l\l~n (Il. U. núm. ;',\l). d!1'1'l1l1 ([Ic'nia dI' h,;,
\)<']' eOllcc\¡jd" dicha .\[úlalla :1 los ,id", ~' \,('e;;I1/2.; <¡\t'.'
figul':l1l ell J.¡ Si:-:'liicllll' ll'lación, qlie (,';1 pI illcipio con
el kni{',lit. de 1;' fantC'lÍ;\ (l\dY <';\]1[t:U\) D. ,\lltrniu 1'el-
gado .\lcll;\ y tCl'milla con el tenienL' de 1ngl niel'os de,u
Lui,; Simar¡o Pllig, con\\) rec, mpc'ns:1 a SlIS excT.:'pciona-
les m(1i ens y comport.amiento en di;;¡intos scnicics y
opera2iollcs de campaña, realizados en (lich0 t"rritoLÍo.
En su Yista, el Rey (q. D. g.), por reS(,lllción fecha 20
del mes act<ual, ha tenido a bien confirmar la referich
ccnccsi6n.
1::X:' real )i'd-?l1 10 (r:;" a Y. F r~ra su rOllcximl€I1i{)
y demás efedC'8. Dios guaral' a V. E. much03 añ'13.
:Madrid 21 de reptiernbre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BKRMUDEZ DE CASl'RO y TÓMAS
Señor_
Jld,ac1.fm q1UJ ,. t:i~
Teniente do Idantería, D. Antonio Ddgado Mena.
CUrnand'ante de Infantería, D. Ladislao Ayuso Casl1.-
mayor.
Tf'nienre corpnel de Infantoería, D, Adolfo Garda Caa-
torné.
Comar;dant.c de Artillería, J~as Martín("z García.
Capitán de ArtiJlcrfa, D. Luis Ruano Pefia.
Capitán de CahaJJ"¡'í.n, Do Carla; {;uti('I'I<,Z Mllturana.
Capitán de Intcnd'encia, D, Santiap:o Parla Mateo.
Tenienltc do Ing\:'nif'l'os, D. Luis Simarro Puig.
Madrid 21 <k 5<'ptiembl'o do 1923.-I3C'rmt1dez dI.'
Casu'O.
SUPER.."'n;.M ERARIOS
CIrcular. Excmo. Sr.: Para cumpllmiento del I'C'al
d<'Cretn de 21 del actual (D. O. nam. 210), el Rey (que
Di..<; guanl<') ha ten.ido a bien disponer:
Primero. Que 1('8 jefes y cficinles, al pl1,';,,\l' a la situn·
(ión d~ ~upel"lumeral'i(),entrf'g"uC'n al ,¡efe que les corres.
p.onda, con al'[f'glo al altk¡Uo 11 cI(' la real o¡ulCn cir-
cultu' dc 5 de diciemb¡'c d.e l\lll (C, L. nam. 222), pI ta-
lcnario et,· vales quc ffi1<,n usando dc su cll¡,'era milita:-
de identidad; documento que una vez inutilizadD por
dicho jefe, ,,;erú cursado por éste al Ministerio de la.
Guerra.
Se~undo. Mientras Jos jefes y oftCilll"S se hallen en
In situ:1ci6n elc -UpCl numerario no podrán solicitar nue..
vn tal"nal'io C!(' VIdes, para su cartITa militar.
Tercct'). Uit-!lcs ;jl'fcs y oficialcs, pOdtflll u~ar su car_
te'¡'a militar cmnn documento de identidad, seg1in "
iJ:diC:L ('n lo' a d íf'ulos 2 Y 15 eJe la ('itada rea! ol\len.
Cn:llto. Todo lo dispucsto en los artl('ulas ant:TioI'63
s'" ap);cnr'ú. igWtill,ClltP. a los qllc cn la ne~llaJidad ,e hq_
lIan {'11 la sitllnf'ión de l'f'fC'rcnc.ill, s: tran',c¡;T>rldo el pla_
z( (le dos JIlPSl'S, r¡lle s('ña'a el artfcu!o ,"<'xto de aqlld
!fa! (J,;X'l'P(O, no hall p('(lido su vllelta a activo.
De ¡la! ol'¡J('n lo digo n V. E. para 'u cllnr'cimiento
y d...m:'¡s dedos, Dios gUHnl'C' n. V. E. muchos afios.
Madrid 22 do septiembre do 1()23,
El Genera! encargado del de.pacho,
LUIS BERMUDF-Z DE CASl'RO y TOMAS
Señor...
~.:egoclado de asuntot'. de Marruecos
DESTINOS
Rxcmo, Sr.: 1<:1 n~y (q. D. ¡:;.) ha. t{'nJelo a hlf"n dis-
poner C¡ll(\ 01 coronel del CllCl'pO de Estad'o Mayo!' úd
Ej('l'( itl! D, Ignae'jo Th'!'>]Jujol y Sahatcr, <id dls(uelto
Gabind(J Militar d('] Alto Comisario, pase destlnad'C' al
Cuartc! gcneral (lo V. E.
De rml orden lo digo a V. E. paItL su conocim.iento
y demás efectos,. Dios guanh' a V. E. mu~:hos años.
?llaü'¡,hl 22 de septiOO1bra de 1()23.
El Genero! ""cargado del despacho,
LClS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Sl'ñor .Uto Comisario de España en Marruecos y Gene-
1 al en JC'ie dd Ejélcito de ESopafia C'n, Arricn..
Scñ 'r Int.crwntor ei\'il de Guerra y Marina y del Pro--
iJ,.'(,torado en ~Iarrue~os.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada pcr
esa. Alta Comisa.ría en () del mes actual, el Rey (que
Dios guard,~) ha tenido a bien d;sponer que el coman.-
dante de Infantelía D. Enrique Lucas .Mercader, del
Tercio de Extranjera;;, pase de..~inado a la Meh:11-1a Jali-
fiana de Tetuán núm. 1; quedando supernumerario sin
sueldo afecto a la Comandancia General de Ceuta, tnda
Vo.'Z que ha de perc.ibir sus haberes co:!! cargo a la Sec-
ción décimoter-cera ~l presupuesto del :Ministerio de~
tado.
De I'€'al orden lo digo a V. E, para su conocimienm
}' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloo.
Madrid 22 de sept',{-mbre de 1923. '
El General encargado del despacho.
Lt"IS B&RMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
S':'ñor Alto Comi~ario de E~pafla en lofarrl¡('-eos y Gene-
ral en Jefe del Ejército dD Espafla en Alr.ica.
Seflorcs Comandante gelW'ral ele ("~llta () Interventor ci-
vil de GueL'l'a y Marina y del Protectorado en 1(,...
rrueoos.
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dLc;poner
que el comandllnte de Intl'eniem; D. José Fernándcz <i~
J<, Puente y Fernández de la Puen~, dispcnible en 11\
primera región, pase a prestar servicio u las 6.rdenc.~
de V. E.
De real orden 10 digo a V. E. para -;u cour-cim!ento
y domás efectos. Dios guarde n. V. E. n:uchos allos.
Madrid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del d-spacho,
LUIS BER:M:UDEZ DE CASTRO y TOMAS
Sd'ior Alto Comisario de F:~paiía en Marruecos y Gene-
lal en Jefc dd Ejército de Espafia en Africa.
Spñol'CS Cupit.ún general <le la primem reg;6n e Inter-
vr;ntor civil de Guerru y Mar!na y del l'rotectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta formulada pO"
c,a Alta ComisarJ.a en O dI'! lllC!l actual, el Hey (que
Die,'; gllarde) ha tenido a b:cn uisponer ql:e el capit.lu
dc Caballería D. Franc.isco Hllml s Winthllys;:em, del re..
gimiento eir' Cazaclotes 'I'¡¡x dir J úm. 2!J.0, ]la.;t~ dr-slinadp
1< la Mehal-ia J aliliann ele Larache núm. 3, qUC<lanUQ
s\l,pernullIerario sin sllc'do afecto a la Comandancia Ge-
m'ral de Geuta, toda Vl'Z qne ha de percibir sus haberes
ton carp:o a 111 Ser'ci6n d.éci motercpra :lel pI esnpU6';lp
del Ministerio de F.'itado.
De 11\'al orden lo digo a V. K para 0l! conocimiento
y dl,mítS efeeto.'i, Di!)s gnf1l'(I~ n. V. E. mu<ohos anD8.
r,!¡¡¡.ll'id 22 tic septiclllbl'e de 1D23.
El General encar¡¡ado del de.pachn,
Lms BKIlMUDF:Z DE CASl'no y '.l'OMIS
Sf'fior Alto ('omisltl'i() dI' ¡;;,splIfill ('ll Mnl'I'IJ('('O~ y 0(>1,1'-
ntl .'ll ,le'fl' ifro.l Ej('J'(,¡to il(l ¡';s¡¡llfia 1'11, Af¡'irll,
~:('fi(>res COIlI'IIHIIIIlI(' gPl1er'nl Ul' Cetlta P Inlcr\,pn!;nr ciVIl
de l:UI't'I·tt y M¡ui llA y del I'!'(¡u~ctol'ud'j ea 1\1l\I'l'UCC0'4.
,
Excmo. Sr.: F,! Hpy (q. D. g.) se ha !;crvido dispo.
r.el' que los cupitanes de Artillería D. Fl1sebio Collazo
Molina, del primer regimiento de ArtIllería lig<'ra, y
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D. Emilio RUlZ del Arbol y Fernández, de la. llimisi6n
de c:¡perienCias de "\l'tiJ1t'r!a, afecta a este Ministerio,
rasen a ;prc-óTar servicio a las 61'<!enes le V. E. conser-
...·rndo sus actuales destinos de plantilla.
De l'<'aI orden lo digo a V. E. para su conr<:imiento
y de.mús C'fcetos, Dios guarde a \'. E. muchos años.
Madrid 22 (le sept.iel1lbli.' de 1923.
El Oeneral encargado del desp3cho,
Lms BERM:mlEZ DE CASTRO y TOMAS
8dlo1' AI [O Comisario dl' E.."pañ;, ('n Marrne~os y Crt:l¡('-
ral ,ell J cfe del Ejérci lo de Es'pafia el], Afriea.
Señ01es General Subsecretario de este Ministerio, Capi-
tán general el,: la primem región e Interventor civil
de Guerra y :Malina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Consocu(,nte a la real orden d:el Minis-
terio d,e Estado de 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien djsponer que el ca.pitán médico don
Juan Jo"é Aracama GOJ:"O.':.abal. del regimiento de In-
fantería Salia núm. 9, pa.se de!'tinado a la Mehal·la
Jalifiana de Xauen núm. 4, quedando supe.rnumerarto
sin su.eldo afecto a la Comandancia general de Ceuta,
toda vez que ha de percibir sus llalx>res con cargo a la
Seoción décimotercera dd presupuesto de aquel depar-
t.amen~o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard{' a V. E. mUlchos años.
Ma<lrid 22 de septi(lll1hre, de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
l' LUl,'; BER!\ITDEZ DE CASTRO y TOMAS
g('fiol' Alto Comisario {\(' Espai'llt en Marrl\l!'CO~ y Gf"ne-
1 al en Jefe df'I Ej(~r('ilo de Espa1l.a ('n, A fru'a.
S<'fiOl"l'S ('Ilpiláll gl"lH"ra 1 d(' Ja s('gnnda r,e~i6n, <ntnnn-
<Inntp ~\Il('l'nI <le' ('('uta l' 1nt('rw'ntOl' en'll <k- Guerra
y Marina y <!PI Prol,'dorado en Marru('cos,
Exelllo, Sr,: En Yisllt {\'(' la PI'OI),lf'f'ta formuladlt por
e'S:L Alla Ollllisnrfa 1'11 9 (1r'1 mes actual, el Rey ('IU(,
Die>!': guarJ(') ha tl'lI.i<1.0 a h¡pn disponer qUA ('1 u>n!~ntc
d" JII fll 11 Íf'l'fa D. VicI'n!p 11 idlll~o Lllrn.. del r<'giml('nt)
Tnfllnv> núm. 5, pn,sC' (r('~lina(lo a In. MC"hal.-la .Jalifia,l;a
dI" 1'('IIl:'n núm, ], r¡lIi'(lando sttpernum('rarlo sJn suel<.ú
nf(oclo n la ('ümandancia general de Ceuta. toda VPZ ;jlTe
ha <re ])(''l'cihir sus h(1)('rf's con ('argo a In. Secci6n d{'(,j-
Olowl'CC"T'n dol prC'sllj1l1f'sto <1f'.1 Ministf'rio de E"tndo.
1)(> H'al OT'{]f'n lo <1i<o-o a V. Jo:. para su conocimiento
" cIPlll{IS C'fcdos. Dios !!lIanh' a V. E. 'I1lll,(:hos años.
lIb(rlicl 22 de' s('pticm1hrc dc 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms DERMUDF.Z DE CA1>TRO y TOMAS
Sf'ñor ¡\ 110 ('oll1i~nl'io dro E~pnñn 011 ]\farruC'cos y GenC'-
rnl <'11 ,11'1'(' (kl E,j('I'('íto <l<' E~'pa,fin ('.110 Africa.
~f ñ"I'(','; ('olll:lIl(1:1I11f' v.<'lleTal dI' C:--mta r Tntf'T'V0ntor dvil
<lo ClIe.l'ra y Mari na y <1'<'1 Pmtoctllrado en Mnrru,Pcr<s.
'-;;\{'lflO, SI',: 1;:1l v,');I;1 í1'l' 1!, PI'OIIIl('f;ta fOl'nHlTa(la r'~r
<",:;1 Alta ('ollli~ltI í:l ('11 7 d,,1 '1111'" arlllll.l, d R<'y ('1 l1 l"
l)i.,''< 'mnrd,·) hIt tof'l1ii<io n. !Ji('n dispnn('I' qllo el. tl'nientCl
d' ¡1l1':tlll(,,'í:1 n, 111\1l<>I'io (;:lraiz:tIon.! ()Sll1n., d"J haLnllól1
df' ('nzn(lpl'f's ;\,rn]1i1>'-; 11(1111, :l, pa'c dp,'tillll<1'o n. la
1\1"I\II1-1a ,1:lIifiall:l d" Xnlll'll llfim. ,1, q1f'dnll(Jo 1'11]1"'"
ll\lllVI'nll" !<ill éClI<'l<1o nr,.do a ,la ('iIIlHllldnlll'in l'''n{'¡:ll
ri" ('''lit:\' tnln "f'Z 'I'lI<' ha 'd.· p r l'('ihil' SIIS ]¡IIIw'~()S f'oll
r'''I'~\' :1 1:\ SI'N,Ií\n d("'ill,..l"I'{'('I'a r"'1 l'r('~lIp'lf'S'lo de,
1\1 illisl('l'io <1(' 1'~<;lllllo,
l)<O 1'onl o1,1<'n lo di:~o l\ V. ],~, pn.¡·'l f>U <'<lll()clml"\\!n
y' d('rn{l~ pf('('lns. Jl¡o~ lélllll'd-" 11 V, E, mlllf']¡oS 1.llil\s.
'M:l.jl'!ll 22 dI' ¡;,'pIÍl"II!"" dI' !D~:l.
1'1 Cl!"llrrnl rll('ltl'l'IH1o ti!"! lit "pililo,
LI'IS IlJ:HJ\lIJIll',z lll~ (',lli'I'Hll y 'f'llMA~
~d'io]' AHo ('0111\"1\1'\0 (\1' l'~~l'lIfh ('n Mm"'IlI'<:os y (1(',llr.
rnl en ,1rl f,' <1(,1 J':j{'I'('ito(k Es'pnfh !'tI, A I'l'i{'a.
Sdin]'rn Cor.J!llldant(' 1'('11 N al (1" (~'1I1n C' Tntl'l'vI'IJtnr cidl
de; Gu()!'ra y Marina y d:cl P1'Otcctnrado en MarrtlCc(',:.
i
I Excmo. Sr:: En vista (1I::l la propuC'sta f.f'l'mulada por ~
esa Alta Comisaría en 6 del mes actual, el Rey (que ¡:;,
Dios gllard-c) ha. tC'llido a bien disponer que <>1 tcnicntn ;¡
(re Infantería D. Kicolús V{\Zqu('¡: de Pal'ga Va1enzuelr.,'~
d{' k\ Brigada Di~cipJinaria ~ Melilla, pase dpslin¡\do' ~
a la MP}¡al-la Jalitiana <le Tafersit núm. 5, que<lantl'o ~.~
sllp"l'n UlllleJ'ario sin sueldo afecto a la. Comandancia g". ~
l1Fl:1.1 <j,. ~lelil1a, toda vez qll(' ha do,. pe!'cibi!' sus habe- \
!,es (I'n ('m'go a la Sf"('ción d'écimotel'ccra dd p1('SUpl¡':~-
to (!l..~l '\linisle!Íü de Esladü.
n.' l'€l:d on!cn lo digo a V. E. para su ('OnOClmlento
\' dulllÚS dl'ctOS. Dio" !':uarde a \', E. muchos añ03.
~j adJid 22 de septiembre- de 1923.
El General encargado del despacho,
Lus BER.."\ITDEZ DE CASTRO y Tü:MAS
SeñoJ' Alto Comisario de España €"n Marruecos y Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en, Africa.
Scñ0res Comandante general de MdiUa e rnten-entor
civil de Guerra y Marina y d:d Protectorad.o en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista de' la propuesta f.pl'mulada por
('sa Alta OlIllisaría en 6 (fel mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tcniáo a bien dbponcr ql~ d teniente
Jo Infantería D, Mant:el Aguado Aguado, dd batallón
de Cazadür€'S Segurbe núm, 12, paSIC á~tinado a la Me>-
hal']a Jalifiana de Tetuún núm. 1, q,uedand\:) SUpeJllU-
~ al'Ío sin sueldo afecto a la Comandancia general Ile
<-le·ut.1-. toda rez r¡ue ha dI.' pCldbir sus haberes ('on cal'-
¡!;o a la Secci6n (túcimov.'l'ccl'a doI presupucstf' ocl MiUlS-
kI'io d'r 1<:Stado.
1)(\ l'{~ll orden lo di~o ll. V. K parl\ su conocimiento
y demás efectos. D.ios g-u.:u'<!o a y. E. muchos at1os,
Ml\I¡'rill 22 de septi(lm!)1\) <le 192.1.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BERMtTDEZ DE CJ.STRO y TOMAS
Sdíol' Alto Comisario d.. Espaiia pn Mal'l'IIA'COS y UeuC'-
1'0,1 ~n Jofe del Ej':·!'(;ilo de ES1Hú'ia ('n, Af¡'Í<'a.
,s"ñorCfi Comandante g..nel al de o..,ula e 111ÍL'rventol' ciril
du Uuerra y Marina J' (td l'RWctol'ado en Mu.nU<;C<'S.
Excmo. ,sl·.: _ En vista (l" la ,pTopuesta f.d'ffi'ulll.<la por
es,n. Alla C.omlSlL1!l\ en -1 dd mes actual, el Hí",}' (quo
lhf~" ~ual'dC') ha tenido (1 hien clispon("1' qlle los k:nipn-
le:> du lnfanl..ría D..Ju.;é Palacios HfXtJ'ÍI'UCZ y don
Malluel Alonso (;ar'(;ín ])olll.ínglll'z. supern Il,ll!~rarios sin
sll'ü1<lo, aft'Clüs n la l'olllandanc:ia ¡..,"(',ncl al dI' Melilla y
en las Jnt('l'\1é'nclonc.~ mililnr,cs <1(J la rpff'ricla ?pna,
p;¡sen (1t..><;linados a Ja !Ir( hal-ln .Jalifiana (k Ml'lilla
núm. 2, y >continúf'n <,n la cXJll'('sad~l situación, en la
Colllall<1\¡n<:Ía ¡(cnt"l'al citada.
DC' 1'001 orden lo di!,:o a V. K pa¡':l su conoeimipnto
~' .lulJl{¡s efectos,. Dios I"II:lI'lk n. V. E. ml.ehos afio,.
MU(ll'i<1 22 ([e septiH'l'lhm de HJ23.
f.1 Oen.ra! encnr:;ado del de.pacho,
LUIS B~;¡¡M1Jll~;Z DE CA!'.7no y TullrA!>
SI'fío!' ABo Comisal'io di' J'~'p:¡ji:l ('1) ~laITI¡f'('lIS .Y Gl'IH'-
l'al I.'U .1C'fe d(~J E,jl'l'<:ilo de Espniía (',11, AfrÍ<:a.
So'fifJl'('s Comandante g<'II('!'<l1 d(, MI'1 i Ila (' 1111('1 velltor
civil <le GUCI'l'{l, y Mal'illo' y 1\'1'1 l'rolcc\nrll\lo en M:\-
1'1 w'cos.
¡·;X('1ll0. 1"1'.: J'~11 l'i~11I di' In pIIlJlII""ln f,'IIIII1II1<1n pOI'
1''',11 i\ltll ('l>IllIS11lfil 1'11 ~ <11'.1 Il1t~ 1\1'1\llll, f'l W',\' ('1\1~
I ),,,S ":l1l1l'd,,> 1111, t"llido 11 101<-11 di"IJtIIH'I' 'IlIf' ('1 1"l1i"1I1f\
ti" ('nhnll"dll 1>, Mil II11l'! L,,~11I1() v Vid:JI, ,tI.,1 \;1'111'" d~'
fo'lI<'I'ZIIS H"!."ltllIl~'~ IIl<1í_l~"II"'; (\(' AIiI"l"'<'I1I;'_' llrílt1. ["
Jlll~'" d,'.slil1l1d" 11 }¡l ~11'hIlJ )11 ,lnlilillllH d',' M"'i/.ln 11(1-
lIlül'n 2, (1I1("II/\Il(]o I<llpt'IlIlI'IJI-"I'III'i" sill su.·:d" 111'<<:1 .. f\
la COlllnnl1.lll1(,ia ~l'lwl'lll (re M...li11:t. 1(~1n \"('z '111<' Ita de
]H'l'ci1li l' S'IIS halwr'C's con ~'III-I.'·" n 1/\ S<,(,<,i(¡t1 d(,cim<olcr-
C('!'R del p<1ffiUPUCSt.o dl:'I Mini"tcrio <le Esladi>.
Do :real oro.cn 10 digo a V. E. para su conocimiento
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.Y dC'lll,'I,';; dectll;>. Dios gU;lI'(lP t1. V. E. mU'::'ho, ai'l(l';.
Mati'l id :!:! ,k s.'pticm1hl\: <le 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERlIITDF-Z DE CASTRO y TOl\U3
Señ:'I' ,\1[(, ("'Ini,al'in ti" l>p:\lla ('n MmTtl<'Cns y C,'n
¡ ai ,11 Jd\' dC'! Ejé'¡ dto de' E'-11aña ,'n o\lric-a.
Sl,Jñ,TC~ l'OIllandUllte ;2"f~nlUl1 th.' ':'IcliUa (' Intt'l \"o(..'l1!t'Z·
ci\ iI de (; ~;ell'a y ~la1i!la y dd 1'1'Occc:l"'l'a(11) '~11 2,la-
l·l"l1\'COS.
Excmo. ,J".: Consecuente a la :real orden del 1f;nL_
tErio de Estado de 7 d.:'! mes actu.al, el Rey (que Di'ls
g¡,;arde) ha Í€J:ido a bien disponer que el alférez df) Ca.-
ballería D. Joaquín Porres Irial te, (]¡.'I regim.jento de
Cazad.ores Vitoria núm. 28, pase destinado a la. Meha!-
la Jalifiana de Xauen nú.m. 4; quedando supe] numera-
rio si n sueldo. afecto a 11. Comandanc.ia general de C€u-
ta, toda ,ez que ha de ,perc.ibir sus haberes eDn cargo
a la Sece;6n dRcim.ote:n:era del presupue.3to de aquel
departamento.
IX real orden lo digo a V. E. para su eonceinuento
y demú.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
},fadlid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BER::\lUDEZ DE C',ISfRO y To::\(.\s
Señor Alto Cnmis:lrin de B."palla f'n Marru('C'o:, y Genc'-
J't1.l '~'ll Jefe dd Ej':'l'cito de E.'pafia ell, Afnea.
&ñol'o.-i C'omand:111te .g.nC'l·al dc Cluta e Intelventnr ci-
vil de Guel'l a y !Ilaril!:l y dd Pl'Otect.nrado en IIL1-
ITt~eco;.
Excm". SI'.: En vista (li In plopllrf'la f.(·II1l11lada ¡lIn'
ffia Alta ('olnisarill. ,'n H \Iel m('s actual. el !{<'y (que
Dios ~llalxk) ha tcnido a h.icn disponr'r 1u(' C'l vet"lina-
ril' u-"I'C.'eI'O n. l',(h'() S;lllc!}('Z l\!úrqu('z, d(' bt Coman,
danda de trOl>a.9 d<' Inl('nd('JN:ia d(' Mt'ljIL~. pa.s" d(;s-
tinado a la Ml"'lal·Ja ,Jalifiana .re 'l'afNsit núm. S, '111'"
daudo sll¡Jl'I'nllnJf'l'al'j() .,in su,,)<!o aff'ct.o n la Cornand"n-
cia g('ner.~l do l\!elilla. toda H'Z C¡'lll' ha (k j)('I'('ibir "liS
hah~I(~ COl! car~~"o t1. la Slcción décimotelo('('ra del Pl'('3U-
pu<'S!.o del Mi n istCl"io de Thtado.
Do mal orden lo di~o n V. E. pura <¡ti conoci.miento
y dem{~'l ('ft)Ctos. Dio~ ~tla!'de a V, E. muchos allo,.
Madrid 22 de septiembre d.e 1923.
El üeneral encargado del despuho,
LUIS I3ERMuDEZ DE CAS'TRO y TOMAS
Selíol' Alto Cmnisarió de Espafía en, Marruecos y G€ne-
tal .en Jefo del Ejército de España en Afri.ca.
Súllores Comandante general de MdilJa e Interventor
civil do Guena y Marina y d:el Protectorado en Ma-
rl uC'Cos.
Excmo. Sr.: Confr'rll1l'~ con lo propuesto por V. E. cn
14 dd m('s actual, el lwy (r¡, D. g.) ha toC'nrido a hi('ll
disponer r¡ue el ~arp;ento de Cahallería Vicente Puef~ks
Conejo, dC'1 :N'gimiPnto Alfonso XIII nl1m.. :H. pase desLl-
nado al Grupo de l"uerza~ l{()¡.';ulal'(,.s Indí~C'IIas de e(,uta
nÚJm. :1, ('11 vacanl.e d(' plant.ilJa que de su clase cxLtc.
De rC'¡¡,1 o!'dC'n lo (]'igo D. V. E. para su conocimiento
y dcm:'¡s efC'Cto~. Dios ¡;nnrdp a V. E. Illlleha.; afi,)~.
Madrid 21 do F;Cptiembro de HJ23.
El General encar14ado del despacho,
LuIS BF:RMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
.s. flo!' n,man,l:nnlo gl'nf'lu.l <1(, .Cent.a.
St'!iol~'s CupiLiln W'11'I'rnl d(, la s('xta 1'('p;16n " In!(,l'veJl-
tOl' c:ivil d¡' UII('I'l'I~ y Mnl ina y d:d l'I'.(·!re!orll.do (,ll
Mu l'I'II('r:(~'l.
F...xcmo. Sr.: Consecuente a la real orden del. MIniS-
terio de Estado de 8 del mes actual, el Rey (que Dl)~
guarde) ha tenido a bien disponer que el sargento de
Infantería José Gordo del Río, del ,bata1l6n de Cazado-
le" SC'~ol'he llú.nl. 1~, pasC' dC'st.: n:\Llo a la ~1th:tl-la Ja ti-
liana lit' '["etu;Ul núm. l. Ji~lll;lIldo como «all~ente \. sin
hal)C'l"» C'n l.ns ,xlraclo~ th~l L'\pic,at~O C'lll'IP", dui ante
el 1il'mpll <jUl' lll',';;le C'l .ll\C'Ill·;( ·llali" S, '1 "ido, toda vez
que ha dl' llC'1"(:ibil' Sl1' h::bl'I' ~ {",:] eal':~o a 'a S"ccló'}
d0t'.im, ll't CC!':I dd pl'eStlrne,,:o tie :iqnd ',:eJ,ft1 talllllt:'.
j),' Il\tI Ol'dl'll Ti, digo a \'. E. V:ll'a "ti cl'ncci.m.ienLo
\' dem:\" efec[0s, j)i"" ~'u:ll'd\' a r. E. lllulhos año.;;.
ir;ldlid 22 de septiembre de 1923.
t:: u::.'nera.t ~ncar;.ad() de'1 d~;::,~'.1c1~o,
Lns Br:H~!nlF;' DE ['.\':[1:0 y T0::\!.\S
;';, ñ"r ·.\1[0 ('omi':l1'it) lle- r>l':lfí:1 ,'1' .\bl-r;;{'cos y Gen,'-
1al <.'ll JC'f¿ (lt'l Ejército de E"p:\U:l t" !~, o\f!':,a.
Sl'U"!'l'S C01\1:\11dant(' ::!:cllelal de Cé:ma (' It:tervC'uto!' ovil
de G ueTra y ~Ial'i E71 Y (id Pl',~ect'!'ado cn ~brn1t'ct"',
Excmo. Sr.: O:l11SCCllente a la real ord.ea del Minis_
tErio de Est:cdo de 8 dd mes actual, el Rey (que Dl'>S
guarde) ha t.enido a birn dispoger que el ~argento :.le
Infanterí..1. Faustino BléL.."0J Cop;ldo, del J egi,miento cItol
SelTal'o núm. 69, pase destinado a la Mehal-Ja Jalifiana
de Tetl1án núm. 1. figurando COlll0 «:HlSCn ée y sin haber»
en los errn.ctos del expresado Cuelpo, durante el tiem-
po que pr('ste el nwnC'Íol1:1(i.o s.Tvic.io, toda vez que ha
(le pe:n:ibir SIl." habcI~s (X n cargo a la Sección (!écimo-
tcrerra del prCf;upn.s\.o de ;1rlti{'l depa¡ tamento.
IN rea.! orden 10 digo a V. E. para su conc~i.:nien.o
v demús ('rectnS, Dios ~ual'de a V. E. muchos allos,
l\Jr.dlid 22 de septiembre de 1923.
El General encar"ado del despacho,
T.ns Hr:t¡~lI'lll':Z PE ('.\~'Tt:o y 'I'o::\I.\S
S. ·fiol' Altü COlll i~a I'¡ o dI' E~pa fin "11 '\1 a l"!'¡;('{;OS y Gpu ,,-
I'al {,'U Jofe dd Ej< rci to ti,~ I-:.,;'pa fia ('l!' A frica.
Sd'íol'(':'; Comandante ~"IJ('Iul dc li)11Ia (' lnl!'rv('ntor civil
JIt' Uuerra y /I!;u'il1'a y (1:1,1 1'1"~P(: Tallo '~n ~!arruPc\"'.
Excmo. St'.: ('<)11 fol'lllO (;on lo pl"0Jlu<,:-;tn pOI' el Co-
mandante gcnNal de Melilla ('11· 10 d'ol mc,s acttld,
pI Hx'y (r¡. D. g.) ha t nielo a hi('n dispr,n<,1' que Ins
cabos y soldados <In lnfan!<'ría, ('ubal.lcl'ín, Ingenie[()~
e Intcnl'cnda CfllllPl"Clldido¡.; {'11 la ¡.;iguicl1te l'¡,lncÍ\;n,
qUA.) da principi0 COI1 Sdlil~li;ln Fet n{lndel. Lllcn¡,,'"<) y
teJ'1llillU toll 1{afru I 'j'{'jf'ra ::-.; ieto, c'allsen baja. pn -el
Grupo de FllICrzas HeguJarC's lndígl:'nas de AlhucclIla<¡
¡:ÚnJ. [; y alta en los cuet'pos de pn.!C(xlcnci.a .que (,ll la
misma s(~ expr\san.
De real or<~n lo (figo u V. E. para su conocimIento
y demás efectrs. Dios guur{](' a V. E. muchQ3 afios.
Madrid 21 do ¡;eptiembre de 1023.
El General encargado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Alto Comisario (re Espllfía en Marrul'er-s y (kne-
ral en. jefe dpl l':jérdto de l':"pafía ('n Africa.
S. 'fio1'CS Capitanffi gC'nera1.rs (}(' la prinwra y cuarta re-
giones, Comandante general d.e l\fcliJlu, e Interv€ntur
civil u,e GueITa y Mal'inll. y del Pl-ot.octr-rad'o en Ma-
rn1t'Cos.
Relacl6n que Be cita
CalXl. Seb..1.stiáu Fernáudcz Luengo, del regLmilCnto de
1n fantC'l'Íll. BMlajoz, 73.
Soldado, Hicltl'do BelA'La U6ffiC'z, (]PI de Afrira, G8.
Otrr', l'(xll'O !<'Prn{l11dcl. l\1ufloz, die lu Comandancia d¡c
tropns <t() IllLond('ncin d() Mlilil:J11.
Otro, ,Jos() Muría Pinte Magafia, d.c la de In¡.¡;cniero:i
(1k1 Melilla.
enbo, li/lfad 'l\'jera N jelo, del Grupo u(' Inst.rlloc.16n de
Caballcrín.
Madl'l(l 21 do s.<'1lt.!('ll1hI'<' do !f)2:l.-Iknnl1dQz de Cn8tl·(>.
Excmo. Sr.: En vj~ta (~ In proPU(':--tll fr·rmu1ada por
esa Alta Comisaría en 4 del l1lffi ak:tua.J, el H.f'y (que
Dios guarde) ha ronido a bien disponer que los sold:),-
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dos Uy'nid('S Yil'jo GonzúlPz. del rC'gillliC'nto d,' Infa'1-
kI'Ía Aft'ka núm. G8. y Victor.ial;o Casado Blanco, del
batal16n de' Caza,h'rps h\talllña núm. 1. pas('n (le;.J.ina-
dos Il la Mdtal-la JalifiHna de Tdllún núm. 1. fi~l1I'al1l10
eOIll<l «,\u."C'nt\1S ,. sin ha]¡('r" "n lo~ C'\traetos de- 1,'$ ex-
pl'CS..'l.dc6 CUC'I'P' S, dlmlll te el tic'1llJ:X) que preften el men-
cionado ~clTkio. t(>tIa ,-C'z que han ,h' P0I-cibiI' sus habe·
1','S con carg) a Lt ::'l'cciún décinlOtL'l cera d.e! preSlt]Juc"to
,1,~1 :\iini,tí.'l'io dt' Estado.
1)-,' l'Oal orden lo digo a ,ro E. para su coni'Cimiel1t0
y demús efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de' sepliombtD d0 19:23.
El General encargado oel des~acho,
Lt:'1S BEm\Il.'DEZ DE CASTRO y TO:~Lls
S,'üor Alto Comisario d(' E.~paña {On Marruecos y GenE'-
l'al en Jefe dd Ejército de España eD Africií..
Señore.s O.)m,.l.!1<.bnt.:s genemles de :Melilla y c."Uta e
IntcrH'nkr civil de Guerra y :Marina y del Protecto-
radp en :Marru€-COs.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada p' 'í
l'S~ Alta C'Gmísaría en 9 del mes, actuaL '2'1 RE'y (que
DIOS guarde) ha tenido a bien disponer que los solda-
dos Ju-an C{)l'Ominas Plú. del batal1ón ÓJ Cazad.ores Ta-
lan-la f¡llm. 18, !' Con'lan!ino ~raltín A;;ensio. <Ir! de
BarbJs\ro nllm. 4..prl..~en drstiflndn: a la Mehnl-la Ja-
liliana de Tdu:'tn núm. 1. figllrnndo COlIJO <:au."ent.,~ ,. :;i11
hall-!'> rn I~ extr:u,tl'," de .ln~ <'\I)J't'<::¡lIf'S ell<'I'po"; .1¡t-
rante el lh.'m·pn que pl,'stC'1l rl lllf'll('j(lIlJc1o ,pr\'i('Ín. tOíh
vpz qllP hall dI' !}('rcihil' slls ha1'101'('," (on ral'!:!'O a J.'1 ;-;,,('.
{'ióll (l(~rjlllotorcCI-a dnl Pl\'''I:rp¡:I""to del :\linist<'l'io de
E.stado.
]1:' 1:':11 orrlt'll In ~lig,) a V. E. para "11 conoci,mient;lJ
,\' dpnt:L~ ('f('eto,~. DIO" gllal''d0 a V. E. muchos afio;.
l\Ia(il'id 23 d,' ~l'.p!iC'JlJhl\' <l(> 1923.
El O.n.ral encar¡:ado del despacho,
Lms HI';J(M 11IlEZ !lE ('A:-.-rllO y TOMAS "-
Sdi,,!' ~ 110 C(llllislll'i,(l ,<1['. Kspaüa ('n MH!'l'U~';;os y Gcn~
1 al en Jote ud bJ"I'l'lto de ]<;;¡pafi:l l'n, Africa.
,st'ii<'rc'S Comandante g('llc1al d.e G'uta e Intervt'ntOl' ('in1
lit: ti tlcl'ra y l\lari na y d'd 1'lUled"rlluo en Mart' Ut.:e< >s.
Excmo. SI'.: C{)nf()l~no con lo pr:opuesl.o por el Co-
mandante gel1l"I'al .de ecut~l, en 1G del mcs actual, el Hey
(q. D, g.) na 1.cl1ldo a hll'1l disponer que el soldal.i.> úe
lnfantrl'íu Juan Gl'llcill SOl'jallo, cause baja cn el Gru.po
d.' l<1Iel'Zl\S Hl?guJul'cs lltdl,genus die Larache nú.m. 4 y
~It.a .en el reg.ll11icllto Gul.icia núm. 19 Cuerpo de prcee-
u('nCIU. '
D(~ l?Ul orden 1.0 digo a V. E. para SU conocimiento
y der,nas efectos. D.ios. gIJ.a1'dC a V. E. mudws afio,.
Ma<1t'Jel 22 de septicmul-c die 1923.
El Oen,r.al encargado del despacho,
LuIS Bl!'oRMUDEZ DE CAS'rRO y TOMAS-
Heiiol' AHo a ,TIla 'l'io de Espafin on Marruecos y Gcn~
_1'81 -en J(~f 0;'-, l,:j 'l'cilo de Espuiía elh Afdca.
SciioJ'{"s (:l\pilán g'neral de la quinta l'egi6n, Coman-
dan le genet al de Ccuta e Inrerventor civil de GUeITa
y Marlna y dlel Prot:octorado en Marruecos.
l';xcmo. Sr.: COllS{'(;ucllLe a la rpal orden del Min.1s_
kIlo de Estado de 10 dd mes actLal, el Rey (que DIos
g11111'd(:) hn t!'nido a hiC'n dispql1cr' qlle los soldlldds
Jo:Ug'I'lhIO yacas l\I0ndicz .v ,Juliílll HClnlÍndez, de la eom-
,pan la lllIXta d'o San ¡dad l\I 11 ita l' de M['l i Ila, pas('n d6'i-
tillat!c)S a la l\lt·ltlll-la .Jaliflilllll d<' 1\I1"ilJiI nl1m. 2, fl¡.;u-
I'lUld,o ('0lltO ,(a I I¡,:CIl t; '''' Y si 11 hlll¡('I'» c'n lps I'X I 1'lle to.'; do la
('~pr'('sadll unidad. duranl,' el 'ti(lmp(l que' !lrcs{¡'ll C'I mf'll-
cltlll:ulo s"l'viclo, t(~lll "";1, 'lU(' Itlln dI' llcldbi¡' sus hll-
,b¡'t ('s (~ln c/Il'go 11 la ,':¡'¡'(',i6n ¡)(!,'i Jllotet'cl'l'lt del pl'CSU.
pl:csto de ll.quel d""1)ltrl.ullIento,
DI' ro¡ J ~dclJ 1.0 cljgn a V. K pam su conoclmI'!J:I(')
\" <I('mú.~ efectos. Dios ¡!1l1lrde a V. E. muchos anos.~'
?'Iadtid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho, '~
Ll'1S 13EIU1UDEZ !lE l'Asmo y TO:lus '~
Sl'ñ,'1' c\lto Comisario dI:' España ('11 l1al'l'l1<'<:(\$ y Gl'J1C'- ~~~
lal ~Il Jefe dd Ejército de España I:'fl, Ah,tea. ~
Slñol'C'S Comand.nlltc genel al do l\Iclij'a e ILtt r,entor el- ~
\'il d:: GU2lTa y l\1al'Ílla y del Protedorc,do C'11 Mu-
nue-C03.
Excmo. Sr.: Consecuentc a la real orden del Miní3-
IC'Jio de :Esudo de 8 dd mes actual, el Rey (que Dios
guarde) lLl tenido a b:en dispo:;er que los sold~d':6
,,' Jl.¡'an;clÍa, Hafael G,U''CÍa Ve-a y Aurelio Zazo' eu-
no, ca usen ;.laJa en la Mdwl-la J aJifialla de Tafer~lt
núm. 5, \" alta en situación d: pr€Sen:es, "n los r-eg,¡mlcll..
to:: dc Ceriñola núm. 42, y San FernancJo núm. 11, a que
pertenecen. . _
De' n'ltl orden lo digo a V. E. para su conoc1Jlllent o
\" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
~Iadrid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lns BER:In"DEZ DE CASTRO y TOMAS
::-il'ñ,.1' Alto Combario dl.' Españc\ en Marruccos y Gelle-
lal '~n Jefe <Id Ejl'rcito de ES1)aña e11. Arriea.
Slñ"le~ (,,-'m::ll1l1ante genel al ti...: :\lcl.il a e lntcTvellwr d-
,-¡1 ú\' GUúrra y Marina y del Prutectorado en 1>1a-
ITUCC\.fi.
HOSPITALIDADES
Excmo. Sr.: Padecillo err<,r <'n la rral orden 1m-
bJicad:l en el «Diario Oficial» núm. 208, se rC!lrO-
duce r(,ctificada en la siguicnte forma:
Excmo. Sr.: En vista de la consu:ta formulada
])or el Comandante g0n0rnl de Melilla en H¡ de
julio último, sobre la cantidad a. deducir. de los ha-
beres señalados a los voluntariOs acogIdos a los
bcne'ficios del real decreto tle 28 tic marZOJ último
(D. O. núm. 70) que se en.cuentran hospitalizados.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido:> a bien dis-
poner, en armonía con la real orden de 12 de ene~
ro de 1922 (D. O. núm. 11), que de los haberes de
los individuos que causen alta en los hospitales re·
clamen los cuerpos los consignados en el mencionado
real decreto, en el caso de que las hospita.lidad!!s
sea.n causadas por heridas recibidas en operaciones
durante nuestra acción en Marruecos, de los que
se entregarán a los individuos los correspondientes
a rancho y sobras; y cuando las hospitalidades sean
por otras causas, recla.marán Jo consignado para
sobras y ma.terial, entregando las primerlUl a los
hospitalizados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio!'\ guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1923.
El O~neraJ encargado d~1 despacho.





Excmo. Sr.: Conforme eon lo l'Iolicitn.do por el
cll.pitím elo Infanterín. D. EUg'cnio Bonolli Rubio,
con dC'st.ino en 01 ro¡.rimiC'nto GaJicia núm. I!J, el
Rey (q. D. g-.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 21 del mes actual, 8e ha se!'-
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vido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Ana Servet López-Altamirano.
De real orden lo digo a V. E. para su CoJllOCil:1¡Cli.-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del desl"lcho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Victorin'J Sáenz Sáenz,
disponible en la primera región y en prácticas de
Intervención, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 21 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matriffi'Jnio con doña María del Pilar Abaun-
za Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchvs
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán g-enera'l de la primera región y
Subsecretario de este Ministerio.
••• E
Secclan de Artlllerla
mo pasad,), pl'OlIlovida por el ajustad.(Y de s('gundh clll.-
,,"' con deslino en el 11.° regimiento <fe ArtilL..-ría ligera
D. A1flec:l0 8Uár('z Ah'al,(,z, en súplica d,-, {JUl' se le
c"ncrria {'1 asoen."o a la cal('gol'Ía de prilllera., el Hey
(Il D. g.) ha tenido a bien acc'l'l.l'er al" solkil.ado por
,,1 H'<:'Ul'lentC', asignúndo!C' ~'n Sil nueve) l'mpl('{) la r.n-
tigüodad <1(' 26 cId citado u1<'S, f<'cha. Cíl qtle ha CUIIIr
plido las cl'ndicioncs regbmrontal'ias ql\(' determina. la
leal orden de' 31 de mayo <k 1897 (C. L. núm. 134).
Do rpal ord('n lo d'igü a \-. E. pal'a Stl conocimiento
,. dt'mús <:'fc-ctns. Dios ~uard(' a Y. E. muchos añ '3.
1.Iad.rid 21 de septiembre~de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BEID.!UDEZ DE C..L"TRO y TOMAS
Señor Capitán general de la ;::exta I'E"gión.
Señor InteIwntor ch-il (1\c Guerra y Marina 1 ~ Pro-
teetQrado en Marruecos.
DOCUMENTACION
Circu,/ar. ExcmO. Sr.: Yerificados los exámenes de
cond nct.ores a UtomoYi listas " moF·ristas en la Escuda
a car~" del Arma de Ariiikría. en los cuales tan
nhtenj~io ;::n apú'Obaci6n los a.1 UJllnOS comprendida; en
la sigui('ute rdac.ión. qtll' lH-incipia con l'ascuai EstP--
h.'Ul Gareía y !<'l'milli;, C(1n José H,w\"s DOl1língtl~z, ('1
lky (q. D. g.) se ha f'elyido dispr'I!It'r que a los indi~
<f(Ál{\.q alumnof' 1'(' ¡'s <'x.pida ru titul,. y ('al'nl('t CCTr('S-
poudieutp d(' <llndudolcs d" los ('al rU<ljct, pa¡'a que
han "i<Lo ap¡obad~.
De n'al ol'd,'u lo ,j'i¡.';" a \'. E. par'a f'U rolHwimi"ut'>
V d"'lll:'S ('f'·Cl0S. !lios l.':lIal·¡jp 11 V. E. Illtl·chos afb3.
?ladrid 21 de "Cptiemh¡"(" de 1!1:23 .
El Ornrral rnc>r¡:ado del despacho,
LUIS 13EJU\1UDEZ DE CASfUO' y TOMAS
Señor••.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Hey (r¡. D. g.) SI' ha spni<!r' oollflr-
mal' la (k< lara~:ióll de apt.itu.cl pal'a el aSOf"lIs<) al f'lllplpo
inmediato, cuando por ant.igü(<1ad les cOl·responda, hedn
ll(JI' V. E. a favol' <11' los t('lliente ('Orondes d(' 1\ rli1 lt'ría
D. Manucl Lassa Nuño y D. Luis Taviel de Andrade y
I}('.l'l'o de 'j'pjada, con destino pn t'1 l'al'qup de dicha
Ar'nla dH la s<'gunlia I'P~ióll y MaestJ'anza dc S,villfl.
r<~p<'divanJ;}[lte, y «·mandante D. Jesé Franco Mu.ssio
IWl'tenociln,le al ¡"gimiento do Arlilloría de MdiJ,la, POt'
reunir dichos jl'fcs las {.'Ondieipncs reglamentarias.
Do 1'('8.1 ordJcn lo <tigo a V. E. para su t'Onoeirniemo
y dpll1{lS ef('Ct'\<;. Dios ~uard(' a V. E . .mucho; afílls.
M,\dl'id 21 do septiembre de 1923.
El Ceneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE C.A8l'RO y TOMAS
Sefíores Capitán general do la SI."gunda .regi6n y Co-
mandante general die Mclilla.
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dech.-
rar apro para el ascenso al omplco dnmndiato, cuando
por antigüedad le oort'ffiponda, a.1 teniente corol1lCl de
Artillerfa D. Elíseo l..()riga y Parra, Profesor dll' 8. A. rr.
01 Principe d" Asturias, por reunir dich,r; jefe 1<l~
cond icioncs red aml'n tnri as.
IJo !,{'8.1 ord~n lo <figo a V. E. para su' conocimlollto
y (1t'm{ls cf('elos. Dios guar<lc n V. E. muchos afi''3.
Madrid 21 <Jo. fiCpU'Cl11bro de 1923,
El Ceneral encargado del despacho,
LUL'l B¡;;llMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
$, flol' .h-fo <k la C/LSa Militar dp S. M.
ASCENS03
]<;xemo. Sr.: V1sta la instancia que V. E. cl1I'~ :.
-et3te Mi:uistetio .wn e6Cl·!tO fecha 21 de agC\Sto p¡r6.li-
Relaci6n~ /le citu
,Im 'llONllUCl'()I~ES-,A1fTOMOVJLISTAS y '}fDTO-
lW.,"\'AS
Sarg<'nt('. Pascu~d. Esteban (;:ll'cía, dol 12.· regimien-
to Al'til1pría p~ada.
Otro. Ang"'1 Farré Cebri:lll, dül primer regimiento Ar-
tilln'ía ligera.
Artillero. Grc¡wrio .J im(.nf'z 'l'orralba, dH quinto regi-
mient.<, ArtilJpría Iig{,l'a.
SoLdlado, Eduar<ll' Pallan16 Bcn,lloch, del I'cgimiClllto Al-
cántara 14.0 de Oabal1cr·ía.
Otro, Antonio C6mez Lorcn'Zo, dd rcgimicnte> Cazado-
res Lusitania 12.0 de Cabal.l('lia..
Otro, Juan Llorento Fcrnández, de la primera CQm.an-
dancia de tl'.f'Pas de Intend.oncila.
otro, Vicente Pórr z carbón, d~ la sexta fd{'m.
Otro, Cándi<l:> Tahcoad./l VázqlU'Z, de .la C..omandanc)a de
tropas (re Intendencia do Laracho.
Otro, Miguel Anlón Rodrfguez, de la misma.
Otr.<" LeopolO.o Mal'tfncz Gareta, de la mi;;ma.
otro, 8l'bast.i{vn Urguia Uranda" ~ la misma.
Otro, Mateo Céspedes QUffl[lj(fa, de la misma.
Otro, Roherto Péroz Bacza, de la misma.
Otro, CrtspuJio 8an_ Miguel Cubcrp, de la misma.
Cabo, Edu.ardo Vicente Zamud, cl'.c la misma.
DE CONDUCJl'ORES-AUTOMOVILlsrA
Artillero, 1\¡.;ustrn dpl Prado Crist6ha.l, d<'1 rc~lmiento
'ttl¡ht{l 1\ t~ti J.ll'rfn (]'C ·M,,1i 11a.. .
Otro. Snhwl'or Bar u,l1<'s Sdú, de- la Comandancia ArU-
1,1.<'I·fll <1<' C~'lri.n.
Oh'o, l'{'dro no~'n. lI''1ns, <1(1 In mi~mn.
Ot.¡·o, VI<'<'nt.1' LlllllJll ('(-stn.. <1n In mls.lll&.
Ot.l'q. ,J('ti(, I'i zallO N i,'lo, <1 .. In misma.
So,],lndo, ,Josó (;ILI'('fa H.lI.iz. d~'l lkiJ>6sitl' (l'c ganado die
MdlUn.
Ot.ro, Antonio Mnldonrulo Garcfa, del reglmlen4> La.n-
ceros ViJ1avieiosa, ~l'xto de Cahull<'rla.
Otro, J "an Fi"'D.ciI'oCO Dimanuel RlUiz. d,. la Comandan-
cia de tr~as dr< ~ 1dencia. de Jr{eJJ.lla..
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Cabo, Rcdolfo Lellla Feij06. del regimien.to Infantcrl.\
Isabel la Católica, 5·1.
Soidadl), Juan Ddgadv GUt.iL'l'!~Z, de ],a primrra Co-
manüanl.'ia. d,' l1"\>pa,; dl' InLCnd('ncia..
Qtrro, J. sé Garda ZalllOl'a, de la Comandancia de lrop".s
d);l 11llc'Illknlia de Lll·ad!C1.
otro, LOlellzo Galachc :\1;\I·tín, de la misma.
Ollro, JO,"é 1k'jint's t:;':'llzález, de la Compañía mhta
de ;,;.ulÍc!«tl :\1 ilitar de Larac!le.
Otro. l;cnC'!'t,sl) Balksta Ca.-'iaños, dd F. C. ele Sanilla,~
!\Iilil~!l' de «.'uta.
Otro, Ellas Olalde Praderas, de la Compañía mixta Je
Sanidad militar d€ Ceuta..
Otro, ~lariano Fernúndez Francisco, dé la misma.
Oti'o, !\Ianuel Moyal Roqueta, de 1:1 misma.
O~. José Gómez LobO, d.e la s<~gunda ComanctancLa
de tropas de Sanidad Mililar.
otro, Jesé Ramos rx'nllnguez, de ]a misma.
M~id 21 de septiembre de 1923.-Berrntídez 00
Castro.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: COnfOI'l11C ron lo solicitado por el sar-
gento de 1,\ Comalldancia. de '\rtil1clÍa <re Pamplona
NataEo Arias Pa.:ón. ac.ogiuo a la le,}' de 29 de jun10 de
1918 (C. L. núm. 1G~I), el RC'y (q. D. g.), de acuerdo
con lo ,informado pOI' e"e CoIl~'j() Supremo en 3 del
mes a.duaL. se ha ;<el\'ido con('C<l('rle licencia para con-
trucr .matlinwnio con Juña Fabiana. Díaz P'ltón.
De rc-al orden ]0 d:igo a V. E. para su conocimiC'lI~o
y demás efectó:';. Dios guar<lC' a V. E. 11l1lc!lffi afias.
Madrid 21 d.e .septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BElU\IVDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Scl'lOl' Pr"Oiid0n le del (\)I1"ejo SlI,pre/llo <k Guena y Ma-
rina.
Sefior Cu,pitán g('lIern1 de la ~'xta regiÓll.
Excmo. SI'.: ('-<>nfol'r11(' non lo .ollcitado por el sar-
gento do! tcl~0.r 1,'gimionLo de Al'till('rl'a p'"'SIICa. Pedro
Madns dI' Lam., a.c(·gido a fa I<>y <lo 2!) de junio de
l!)lR (C. L. núm, 1GV), el HI'Y (q. D. g.), de I\~uerdo
con 1.0 .informarlo por ('5e (',Álnf>C'.io quprcmo C'n 5 del me9
actual, se ha s('!'vido conC<'<1('I,lc l ioc'ncia para contraer
m¡ntrimonio con doña Victoria Pél\'Z Mu.lioz.
DI' 1'('11.1 ord~n lo ¡j'igo a V. B. para '-u flJllc,(imi€'nto
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchoo al'los.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS HERM:UDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Sef10r Prl'f:;i,<1cn,te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Ca.pitán genernl die la seg'llnda re.gi6n.
EX<:!l1o. Sr.: (jonfOl'!l1o con .10 <;olieitndo por el sar-
gento del CU1.rto rcgimiento de AJ'lillerl'n pC'sada Anto-
n.io M;"lnlu<,Z (;(jme¡,;, ncogi.fo a la I(.y de 2\) de junio do
1Ul H (C. L. llí 1'1. tli!l), ('] ]¡(',y (r¡. D. g.). de nCU\'Tdo oon
1.0 Infol'nllulo p01' psc ('-<>nsc.jo Sl1]11'C'1110 pn 3 del .mes :\c-
tunl, s(' hn -'<'¡'vido concoderle licI',ncjn jll1.11l. contraer mu-
triJllllnio con clofia Mereedc'l Valicnte S{mch('z.
1)(> l'l'nl ('1 dl'n Jo (1'11'.0 a V. E. pal'a sll couoc!m¡ellto
y l!l'lll;"cH cfcdl~, Dlo.'I gl1l\J~l(' n V. E. I1Itlcha¡ unus.
Mndl'iti 21 do roptloml>l'c de 1n2~3.
El nrnrml rncllr¡':Ado drl cfrlllllch",
LlIlH lllmMUIlIr.;r. Illr. CAll'I'110 y '!'OMAS
Sofior PrESidente del Oonsojo Supremo d¡c Guerra y Ma-
l'Ina.
.5ofIor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo !'Ollcltado per el sargen- ~
to de b ('ollandanéÍa de Artillería dt' Sun Sebaswá,n
lI1a.ximino Tor.¡[ l;Óllll z. acogido a :a ley úe :'::.J de junlO , ...
de 1~118 (C. L. lúm. 11.i9) , d He)' (l[. D. g.), Jo aCUeN,) 'oIJ
con lo illlurm....do por ese Cous<.jü ~" 1,1"I:mo tn J del mes ~
ad tI.ti, se ha Sl'l'\" ido cOl1cnl'.'rie liccne ia para contrne~- l~
mal! inll·ni,) con doña ,\Ila. Elú",,-gui J3UI U.o'tela. ~
1;':: 1l·al ,)l"vc'l1 io '>h"-' a \, j':. 1'ara ,'ti ('f;u""¡mi€'l1to
~. dcmús efeet,,;;. Dios guarde a V. E. I1lUChffi añns.
.\Ia.dJ:Íd ~1 de >eptif'mbl'C de HJ:23.
El General encargado del C:espacho,
LC1S BERMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l"illn.
Señpr Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicit<1.do por el sarge:l-
to e1el tercer regLllliento de A¡·tillerí:l pesada Hilado
Tejada López, acogido a la ley de 29 de j ...nio de 1913
(C. L núm. 169), el &'y (q. D. g.), de 'lcuer'C!o con lo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del mes actual,
se' ha .:oervido concederle licencia para contraer matTi-
monio Clll doña Emiliana Lecuona Cant6n.
D\' real orden lo <tig') a V. .E. para .0\; conrximieonto
v dern;'ls efecUos. Dios g(¡arde a V. B. mucho:; añns.
lUadrll1 21 do scptiembre de 1923.
El Oen"al encargado del despacho,
LUIS BER1\IUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Scfior Presidente del O:msejo Supremo <k Guerra y Ma-
I'ina.
Scuol' Capi tiUl gellcl'al tic h\ sq,'1.lt1l!a rc¡;ión.
PARQUES DE ARTILLERlA
Exemo. Sr.: Con objeto de facilitar la más pron-
ta oonstitución del Parque de Ejército de Zarago-
za; organismo más indispensable que el regional
de la quinta región, dada la posibilidad de que por
el primero se desempeñen siquiera sea con ~arácter
provisional los cometidos propios del segundo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Ma;yor Central del Ejércitt:>. ha tenido
a bien disponer lo sig'uiente:
Primero. El Parque de Ejército de Zaragoza
constituirá su escalón fijo con todas las dependen~
cias, talleres, almacenes, depósitos, efe.ctos y mate-
rial de toda clase que hoy constituyen o pertene-
cen al Parque Regional de la quinta región, y aue-
más de aquellos elementos y locales con que en
la actualidad cuenta.
Segundo. El Parque Regional de la quinta re-
gión quedará localizado en Calatayud.
Tercero. Hasta tanto que el ~itado Pa.rque re-
gional no quede constituído con sus locales, alma-
cenes, talleres y demás dependencias en la nueva
localidad que se le asigna, el Parque de Ejército
de Zaragoza,· además de sus fun.ciones propias como
tal; desempeñará con su escalón fijo los cometidos
correspondientes al Parque regional de la quinta
región. ..
Cuarto. En tanto que el escalón fijd dd Parque
de Ejército de Zaragoza dcsf'mpcñe sus funciones
propin..'l y 1M OC Parquo Rc>gional, la plantilla en
pio de g-uC'rra de dic'}¡o Parquo do Ejprcito Herú la
corrpspondiente a ('sto!'! organismos, llUll1l'ntada el1
la ll8ignada. para pie do guerra de un Parque He-
gional.
Quinto. El p<'rsonal (le jefes, oficiales, ma<'stros"
obreros y demás personal que en la actualidad per-
tenecen a la plantilla del Parque Regional de la
quinta reg,ión, quedará afecto para sus servicios
al Parque de Ejército de Zarag>;:>z8;,1 y le serán re-




clamados sus haberes por esta dependencia como
perteneeientes al Parque Regional de la quinta re-
gión,. hasta tanto que, por razón ele ascenso, cambio
de destino o situación voluntaria, vayan siendo ba-
jas en elicho Parque RC'giolla1.
Sexto. El personal que en la actualidad perte-
nece al Parque Regional ele la quinta región, ter.-
drá derecho prefcrentc, dentro de su actual cate-
goría, a cubrir las vacantes que ocurran en el Par-
que de Ejército de Zaragoza.
Séptimo. Constituido y organizaeb que sea en
Calatayud el Parque Regi·;:ma! de la quinta reo'iau
se reintegrará a él el personal que en ese ento"'nce~
siga perteneciendo al mismo y serán cubiertas las
vacantes que en su plantilla existan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1~23.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CAS"rRO y TOMAS
Señor Capitán general de la quinta reglOn.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y iel
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
.,.. Exe.mo Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha G del mes
actual, daudo C\lf'nta a <'stn :\linistel"io de hal)('r declara,]:>
de rcnlllpl :IZO Jl<;>r h~'r~~k" o<·n cal áeter provisional, a pa[·ti r
del 1.0 de ¡lIlIIO Últ.l.1ll0, nI teniente de Artilleria don
Antonio Lomburw y SOllZ:l. con destino ('n comisi6n en
el servicio de Aviación mi.litnr, que fué hel'ido en 1.0
de 1t:brc¡'o del C<'ITi('nte afio en una caIda de ael'Opla-
no; y eOIllJll1>hado dicho l'XtrclIlo por el ~rtifLcado t~t~
re.conodnüellto fa.cul.tativo que aeompnlía, el Rey (que
DIOS guurde) s.e ha sclvi<lo aprobar la dderminaei6n
de V. K por habelse ajll,stado a Jo que }lrev:ienon la'>
reales 6n:lf'nf's do 1:' (1)) fpJ)I'r1X) <Le lD15 y H de enero
de lDl8 (C. Lo ll(LlllS. 30 y In, respectivamente).
De roa.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y del:lás cf('Ctr~ Dios guaro!) R V. E. mucha; alí0s.
MadrId 21 do pcptiernlwc de lD23.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CAsrRO y TOMAS
Selíor Capitáh general de la príl'llt'Ta regi6n.
Selíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora~ ()n MarrUlC'Cos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al teniente de Artilloría (K H.), D. José Dfnz-Owrp y
Rod.r1guez, con destino en el décimo regimiento de Artl-
lleI1a ligera, la gratificación de dectividn.d d¡e 500 pe-
&atas anuales, ](01' un quinquenio, y a partir de 1.0 de
marzo del corTlente alío, por contar rn dieha fecha con
Vf(:1ntieillC<l "líos de servicio ~on. abonos de campnf!.q,
con arreglo a la ley de 29 de ,JUllIO de 1Dl8 moditlcad:l.
por la de 8 de julio de lH2t (C. L. ntlms~ lBa y '275
respcdiva,rncn!<-), .Y wnl orden c.ircular de 12 de d1cie~
bre tle 1(1I!J (l>. O. núm. 281),
Do ¡'('nI 01'11"11 lo digo a V. Ji:. para su C<JI1oclmlculo
y <!ClIl{lS efod",;.. I>i,,~ glllll'l!n II V. ]0;. l1lu('J¡<~ aflll~.
Madl'Ítl 21 do i;()[tti Olllbl'O de 1!J2::l.
El Grneral encar¡:¡ado del despacho.
Lms llERMUDEl?; DE CASTRO y TOMAS
Sef!.or Capitán general do Iv. pri.l'llt'Ta regi6n.
Sef!.ores Intendente general militar e In~rventor eivll
de Guerra y Marina y del Broteetorado en. Marrueco&.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. SI'.: Conformo con 10 solicitado p"r el te-
nienk de "\L'tillelÍa, escala Iesl'l'Va, D. Francisco M:ll".
tín y BlIcn0, con tlestin0 0n el st'glln<10 rcgimil')lto tI·e
.\l'tlltel'Ía de n:ont.afia, el Hey (c¡. Do g.) se ha ~rv1do
eoné·\):.l'c1Ie el pase a supernulllerario sin sueldo, con arre-
glo al re.tl dCCIl'lO de ~ tle agost0 de 11':),) y ¡-,'al 0rden
cilcubr de 8 <k julio de 19~~ (C. L. nÚIll,,:. ;3G~ y 253,
Iespeetiyame:l L). c¡uedantlo atl$C'rlpto par:, todos los efec-
tos a la Comunu.,\nc.ia general ele Cnlta.
De real orden lo ü'igo a V. E. para su conocillliClllto
y dcmú.s efectos. Dios guarde a V. E. mlKhos añ;'3.
\Iadl'id 21 .le septiembre-de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BElL"\ITDEZ DE CáSrRO y TOM.\S
Señor Capitán general de la sexta región.
S-C'ñores Comandante general de Genta e Interventnr ei-





Excmo. Sr.: Conforme con k) propuesto por Vue-
cencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el teniente coronel de Ingenieros D. Juan Ra-
món Sena, disponible en la primer~ región ~ ~n
comisión en la Sección de Ferrocarnles del MIUIS-
terio de Fomento, continúe prestando sus servicios
en comisión en el Estado Mayor Central del Ejér4
cito. durante tres meses, prorrog-ando así 10 dis-
pue~to por real orden de 13 de junio último (<<Dia-
rio Oficial> núm. 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás ef('ctos. Dios g-uarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
I.UIS BERMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Señor Capitán general Jefe del Estado Mayor Cen-
tral del ¡Ejército.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual con c8;:go al ca..
pítulo adicional, .artículo tercero. secclOn. cuarta
del vigente presupuesto, por la cua! se asIgnan a.
la Comandancia de Ingenieros de esta Corte 6.420
pesetas, con destino al «Presupuesto de adaptación
de algunos locales en el cuartel del General Elor-
za, de Getafe, para oficinas y almacenes del 10.0
regimiento de ArtiNería ligera> (núm. 2.723 del
L. de C. e I.); obteniéndose dicha suma, haciendo
baja de otra igual en la partida por distribuir de
la vigente propuesta de inversión del citado capi..
tulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Genrral ellcar~ado del despacho,
Lms DERMUD;EZ, DE CAsrRO y TOMAS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intenden~ general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Encar-
J,;ado del dcspacho dcl Ministerio dc Fomento lo
siguiente:
"Examinado el pro;yecto de camino vecinal de
la "Garganta> a la estación del ferrocarril de B:1-
iws de ~LJlltemayor (Cúceres), que V. E. remitió
a informe de este ~Iinisterio en 24 de abril ultim:>,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se mani-
fieste a V. E. que, por lo quc afecta a los intcre-
ses de la defensa nacional, puede llevarse a cabo
la oJnstrucción de dicha vía de comunicación, sin
intervención del ramo de Guerra, siempre que se
ajuste a 10 propuesto en el referido estudio, del
cual y con arreglo a lo preceptuado en el artículo
37 del reglamento de Zona Militar de Costas y
Fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. númc-
ro' 269) se facilitará a la Comandancia de Ingenie-
ros de Salamanca, pa.ra constancia en la m:sma, co-
pia de las hojas de planos relativas al trazado y
perfil longitudinal y se dará aviso a la autoridad
militar de la plaza de la fecha en que sean termi-
nadas las expresadas obras».
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios .[marde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 dc septiembrc de 1~J23.
El Oeneral encargado del despacho,
Lns BEIC\Il"DEZ DE C\SfRO y 1'0:\1.\5
.8l'ñt)r Capitún gencral de la séptima región.
Excmo. Sr.: Con esta fccha digo al Sr. Encargado
de! despach.o del Ministerio de Fomento b que
sIgue:
.-Examinado el proyecto de camino vccinal de Pu-
marcjo a Veg'a d(' Tera (Zamora), que V. E. rÚllli-
tió a informe de este Ministerio en 24 de abríl
último, el Rey (q. D. g,) se ha servid·,) dlspolwr
se manifieste a V. K que, por lo que afecta a los
int<'rcscs de la ddensa nacion:.l, puede llevarse a
cabo la construcción de dicha vía de comunica-
ción, sin intervención del ramo de Guerra, siempre
que se ajuste a lo propuesto en el referido estudio,
del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el ar-
tículo 37 del reglamento de Zona MilitaJ' de Cos-
tas y Fronteras de 14 de diciembre de 1916 (<<Co-
~ceión Legislativa> núm. 269) se facilitará a In.
·Comandanc:ia de Ingenieros de Vallad¡olid, para cons-
tancia en la misma, copia de las hojas de planos
relativas al trazado y perfil longitudinal, y se dará
aviso a la autoridad miJitar d.e la plaza de la fe-
cha en que sean terminadas las expresadas obras>.
De real orden IX> traslado a V..E. para su conocí.
.miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Mar
drid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASrRO y TOMAS
.Señor Capitán general de la séptima región.
Exemo. Sr..: Con esta focha digo al Sr. Encarg.~do
del despacho del Ministerio de Fomento lo si-
guiente:
«Examinado el proyecto dccnmino vecinal de
Mata de Aleíintara al kilómetro 41 do In cnrl'l'torn
de Malpartida de Cúceros n l~ortUj.¡'lll (Cíic('rcs), qlle
V. R remitió n informe de (,Rte Ministerio en 24
-de abril último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que, por lo que afec-
~a a los intereses de la defensa nacional, puede He-
v.a.rsc a ·cabo la construcción de dicha vía de co-
municación, sin intervención del ramo de Guerra,
siempre que se ajuste a lo propuesto en el referido
estudio, del cual, y con arreglo a lo preceptuado
en el articulo 37 del reg:a.nwnto de Zona Militar
de Costas y Fronteras de 14 de diciembre de 1916
(C. L. núm. 269) se facilitará a la Comandancia de
Ingenieros de Salamanca, para constancia en b
misma, copia de las hojas de planos relativas al
trazado y perfil longitudinal, y se dará aviso a la
autoridad militar de la plaza de la fecha en que
sean term;naclas las exprE'sadas obras».
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1!123.
El General encargado del despacho,
LLlS BER.'\ITDEZ DE CáSTRO y TOMAS
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Encarga-
do del despacho del Ministerio de Fomento 10 si-
guiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de
Pedroso a la carretera de Torrcjoncillo al Puerto
de los Castaños (Cáceres), que V. E. remitió a in-
forme de este Ministerio en 24 de abril último, cl
Rcy (q. D. g.) se ha servido di!;Jloner se manifies-
te a V. E. que, por k> que afecta a los intereses
de la defensa nacional, puede llevarsc a cabo la
construcción de dicha vía de comunicación, ¡;.in in-
tervención del ramo de Guerra, siempre que se
ajuste a lo pmpuesto {'n 1'1 rcf{'fido cstudio, dc1
cual, y con arreglo a lo llreccptuado en el articulo
37 dol reglamenw de Zona Militar de Costas y
Fronteras de 14 de diciemhre de 1916 (C. L. núme-
ro 269), se facilitará a la Comandancia dc Inge-
nieros de Salamanca.. para constanc.ia en la mis-
ma, copia de las hojas de planos rC'lat~vas al tra·
zado y perfil longitudinal, y se dará aVIso a la au-
toridad militar de la plaza de la fecha en que sean
terminadas las expresadas obras".
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1923.
l!l Oeneral encargado del despacho,
LUIS ·BERMUDEZ DE CAsrRO y TOKAS
Señor Capitán general de la séptima región.
------_ _---------
SecCIón de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun·
eiado por real orden circular de 17 de agosto pró-
ximo pasado (D. O. núm. 180), para proveer una
plaza de comandante médico y dos de capitán mé-
dico, va.cantes en el Instituto de Higiene Militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar pa.ra
ocupar la primera al dcl referido empleo D. He-
liod(lro del Castillo Martínez, con destino en el
Hospitll.l Militar de Palmn. de Mn.lJorca y en co-
misión en el referido Institnto, y una de las dos
dI! cfl.pitlin al único con<'UTl'mntc de <'.fltc empleo
n. Gabriel Gtwrra B1lln('o, jefe dol Lnho;m~t.orio de
AnáJi;¡ill elel llospitlll Militar el{! BnrA'OR, que acci·
d('ntllllmente d<'scmpeñll. iA'ual Cft;I"j.¡'O en el de La.-
rache, por reunir amhos las condiciones prevenidas
en el artículo 13 del 1'(\8.1 decreto de 20 de mayo
de 1920 (C. L. núm. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
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Señor Inten'entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sección de Instruccl6u, Reclutamiento
VCuerDOS diversos
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El O.n..al .ncargado d.l d.spacho,
Lms BERMUDEZ DE CASl'RO y TollU.ll
Señor.•.
Excmo. :->1.: Vbla la instanlia quc' V. E .. CUlEÓ a
eS lA- MinL<;I~ I·jo en :31 ud nlt'S lJl'óxime. pasado, pnr
llloyjela pOI' el kniente del hatalIún <fe Caznd()r~s Lllj
Nayas nÚlll. 10, D. Antollil' Macstr'" Vidal, eu súplica üe
qu" s<' J\, tonc(~la nll'ju¡'a dc ]JlIestü <.'n la e~cll.la de
m>pir·ant.c's a ingr<~o en la c;.lI.al~l~a Civil~, fund'au<h)
IUl uc:,jJ a <'u lo c"lablCl.'ielo en la ¡'('al o¡'d.pn Clr~1l1n..r dI)
1!J de junip últ.imo (D. O. núm. 135); y tenIendo en
cuenta que ai inlk resado plÍr otra disposición de 2:>
¡fe elWTO ud mismo año (D. O. núm. 21) se le dl'Ses:.i-
m6 idéntka inslanLia. el H.oy (q. D. g.. ) se ha servhlo
<1ispl·ner que el mencionado Oficial se a~nga en un
todo u lo que se resc}lvi6 en la indkada d'isposiciótl,
ya que lo precoptundC' en la real orden que cita, n)
puNJo s~ rle de aplica.ci6n por CM'eCeI ere efectos re-
troacli vOs.
De 1'001 orden lo d'igo a V. E. para su conocimiollt::>
y demás efedos. Dios guarde a V.. E. muchos afíc'S.
Madrid 21 <.le septiembre de 1923.
El O.n.ra! .ncargado d.l despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASl'RO y TOK.A,&
8efl.or Comandante genereJ diC Cauta.
Safior Director generaJ. de la GtJe.rtria Civil..
CLASIFICACIONES
A3CENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo. V. E. c.urs6 1\
este MinLqkrio ('n 30 d('l 'Ill€S pr6ximo pasado. pro-
movida ¡por el teniente del hata,ll6n [fe Ca,zadores Las
Navas n11m. 10, D. JO¡;Ó Scn!js Sime'Ón, en s11plica (le
que se l,~ con~R. mejora de puesto en la eséala d'e
R.s.pirnnt<'R n. in!(reso cn Jft GlIJ\r<lria civIl, tundando
!),(lllélla cn lo nstll.hloridp ('n Ja real. ortfen cl!'C\llar de
Hl <le j\lnlp il!trlml> (D. O. n11m. 13fi); y tClllcndo en
c\lcn~n quo al hlt.'!"('saoo ]HW ott-n disposlcl6n de 25
tl\1 Cll<'r'O del mismo afio (D. O. nOm. 21) se le d'$C$tl·
m6 ielbntlrll ]H'tiri6n, <'l HC'y (l]. n. g.) ~'(\ ha l!ürvido
d'l;:;pPller q\lO (U l1H'nolonll.<To ofiCÍnl F(' n.1l<'n~n ('11 un
tordo n lo que:' sr l'C'sl'lvi6 en la indicada. <I'I;;poslci6n,
ya que lo Pr<'C(IJ)tllndC' en la real orden que cita, no
puede S('rle de apli~i6n por carecer de efecto~ re...
troactivos.
Excmo. Sr.: Conforme COIl: la pI'f'pucsta que T. E.
remitió a este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conced<r el empl€ü supe-
rior iUIl1\:'diatc al teniente coronel de ese OuerjX\ uon
José Menéndez Callary y al teniente del mismo D. JU::'.::I
Rinls Cabo, asiguúndo.."Cles en el que se ks c-cnfier€ j~
anti<Tüedad de 19 \. 14 del mes a~tu.al, respectivamente,
por "'reunir las c,:ndicioues que det':-Imina el artículo
primero (r~ la ley d.e 12 de marzo de 1909 (O. L. nú-
meI'ú 60).
De roa.! orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y dem[\s efoct(\s. Dios guarde a Y. E. muchos años.
),[adrid 21 de scpGÍembre ck 19~3.
El Oen..al encargado del despacio••
LuIS BERMeDFZ DE C.o\STRO
Señor l Qlllandantc general dd Cuerpo y Cuartel d0
lny[tlidl-os.
S finr Jnl"In'ulor civil d'c Guena y Marina J <\ti 1'1'0-
toctora<!o ('U M:.IITUecos.
LAVADO DE ROPA
to y demás efe'ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 19~3.
El Oenrral .ncargado d.1 d.spacho.
Lms BERMUDEZ DE CASl'RO y ToMAS
SecCIón de JustIcia 9 Asuntos generales
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: OJn arreglo a lo dis-
puesto en las reales órdenes de 27 de diciembre
de 1919 (C. L. núm. 489), 14 de enero sigL~icnte
(C. L. núm. 15), modificadas por la de 3 de octubre
de 1921 (C. L. núm. 482), en lo que se refiere a
la fecha de presentación de solicitudes, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie con-
curso entre pa:sanos mayores de diez y ocno añúb
de edad y reclutas de cuota del reemplazo ac-
tual para cubrir 15 plazas de individuos que, aco-
giél1lk>se a los beneficios del voluntariado tIe un
año, aspi ren a ser oficiales de complemen to ci~1
Cuerpo Jurídico Militar, correspondiendo de esa,;
15 plazas dos a cada una de las Capit.a.nías ~re­
nl'rales de la. j¡rimera, segunda y sexta regiol1l:",
y una a las f('stantes regiones, Baleares, Cana-
rias y Comandancias generales de Ceuta y Me.-
lilla. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que los que aspiren a ~ogerse a los beneficios
expresados, presenten sus ínstancias antes del 20
del próximo mes de octubre, dirigidos al autli-
(or de la respe.ctiva Capitanía Q Comandancia ge-
neral, por el eondueto y eon los documentos que
taxativamente previene el número tercero de la
citada real orden círcular de 1-1 de enero de 1920, a la
que deberán atenerse los que resulten elegidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. drid 21 de septiembre de 1923.
El Oen.ral .ncargado d.1 despacho.
Lms BERMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y de Baleares y Comandante general de
Ceuta.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a partir de 1.0 del mes de
octubre próximo se encarguen los cuerpos del la-
vado de sábanas y cabezales correspondientes a su
fuerza., percibiendo pa.ra este servicio 1,50 pesetas
melUluales por plaza en revista, con cargo al capí-
tulo «Subsistencias y. Acuartelamiento:. del pre-
supuesto.
Los mayores de las unidades respectiva.'l redacta-
rán en fin de cada mes un ajuste de lo que al cuer-
po corresponcle por tal concepto, el cual, una vez
intervenido por el comisnrio de guerra enenr~ndo
de :In revista del cuerpo, se presentnrá por éste en
el parque de) suministros de la localidad, que aho-
nará su importe, incluY0ndolo en sus .cuenta!!.
Con ohjeto de ohtener la mayor eeonomía en este
servie'io, proeede:'rún Il. instalar lavaderos mecánicos
aquellos cuerpos que no lo hubiesen efectuado, car-
gándose su importe 8<1 fondo de material.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
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Do I'f'al or(\(>n lo <iigo a V. E. para su conocimlC"ut,)
y llem:ls ef('Clo ..,. Dios guarde a V. E. mlichcs añ' "3.
Mad.rid 21 de :cepticmbl'c <le 1023.
El Gtntral encargado dtl despacho,
Lns BEInrrDEZ !lE CASl'RO y 'l'O:\L\S
Sctior Comandante l,-r<'ncI¡1.1 <le Ccuta.
Señor Director gend al <le la CUaH.ua Civil.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Conforme C0n lo propuesto por el
director del colegio preparatorio miütar de Burgos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
alumnos de dicho centro de enseñanza comprendi-
dos en la relación que a continuación se inserta
y que principia con Domingo Asensio Arturo
y termina con Nicolás Pérez Bertólez, causen
baja en el mencionado colegio, por hallarse com-
prendidos en el artículo 30 del reglamento apro-
bado por real orden ci:reular de 15 de marzo de
1919 (D. O. núm. 61).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El OtntraJ tncargado dtl dtsp.cho,
LUIS BERlIIUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señor Capitán general de la sexta región.
Seño;es Capitanes generales de la primera, cuarta,
qumta y octava regiones, Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Director del Cdegio preparatorio militar
de Burgos.
RelGci6n que tIe cílla
Sargento, Domingo Asensio Arturo, del regimien-
to de Infantería Navarra, 25.
Otro, Juan Crespo Vicente, del de Murcia, 37.
Otro, M:Jnuel Gotarredona Hernández del de San
Quintín, 47. •
Otro. José Casas Seoane, del batallón de Instruc-
ción.
Otro, Nicolás Pérez Bertólez, del 10.0 regimiento
de Artillería pesada.
Madrid 22 de septiembre de 1923.-Bcrmúdez de
Castro.
Circular. Excmo. Sr.: Pa['a provocr, con arreglo a
lo lJUO p~túan el real decrcto de U, de julio do l!H 1
(O. L, ntlm. 109), real ottl'on, circular d,e 21 de mr.yo do
1921 (D. O. ntlan. 111) y dnmá~ diRposicionrs vigentes una
plaza de teni<'nte profesor en Ja sccc.i6n Duque do Ahu-
mada do los C<.l('gios de guardjllR jovones de 111. Gunr.
día ciyil, (,J. cu~l huhl,{t de e~!pli,car la,s cl.t5C'$ quo ,le
encomiende el Jcfe dh EstudIOS de dicha. f;<XlCi6n, el
Rey (q. D. g.) hn tenido a bien di~onClr se celebro el
correspond!<mbc concurso. Vf¡ que d~('('ll t,'mar pnrto
en 61, promoverán susinstancins en f'1. pInzo dp un
mes 11. con(nr ~I~ In fe(ha de In puhlicación de ~5tlt
d'ilW(·slci6n, acompafln<1lts d~) lns copias inl",!!;I'as de hs
hojas de servicios y de hnchos .Y dcmás dOClllmel1tt>S
justlflcntlvo=; de su npti~ud.. .lns qne Ii('rún. curl'aKlns dl-
rectnll1('llto a csto Ministerio pon' los JlI in1l'ros .idos diO
lns Comnndancin.5 () d"P('lldl'l!<'itlR, como pt e,VI~'I\() 1It
reILl orden c1rcll:lnl' d~ 12 kl'(~ lllnl zo d,' l!ll2 (D. T,. 1111"
mero 56), cn lit jllt.pJf¡{l~I),(:ilt lI'l' q'IH1 Ins IlIlit.ltncfl~s qtll1
no hayan, u'nido ellÍmdlt <'Il <',slü Ot'lltro <1<'ntlo <Id
quinto <Un desPllÓS dd pllt7.(' i'cfinlndo, se wndlrán 'Por
no r<"Clblda.~, conslgnltndo los que se se halLen sir-
viendo en Africa si j¡lenen cumpUdP el tiempo de ob11-
gawria permanentCia en d'icho territorio.
De l'('al ol'<kn lo d'ig\) a V. E. parn su conocimiL'JlI"
~' c1J'm;"t~ ef,-cIO,<. Dios f-;uanh' a. V. E. Illnclll'.'; afie·,.
M;\ttdd 21 tle ~ep(iembte de 1\123.
El Gel~eT:'1l enc:ugal'o dt'l despacho.
Lns BElnrrnU DE C,\STRO y 'l'O:\L\S
Circular. Excmo, Sr.: Para PI\)YCCI', t,·n arl'c'glo a lo
quc pI'tt'ept!Í;lll L'1 leal dccr'<.',o de 1.0 ,e,' ,julio de 1!1: 1
(l', L.núm, 100) allícule'5 sl'ptimo y ~:2 dd ¡,.'g~a.llWi:~,'
al)J'uhado por l'UÜ c'l'den dl'~ubr de 1;:' (le- m~nzo de. l~'l~)
(D. O. núm. 61) y la de 21 de nwyo ele 10:21 (D. O. lllt-
n1<'1'O 111). una plaza d l' capitún profesor en el C('\~
golO preparawl'io militar de Burgés. que ha (le d(~c':~l­
pC'fial' !a clas.: de HisWIÜt gene'ral y pani'~,Il1ar ele
E03paña. e-l Rey (q. D. g.) ha tRnido a bien diSpc'IH'r
03e celebre el correspcndientc coccurso. Los que de::een
tomar parte en él prc<I1lowrán sus instancia.;; en ,,]
p\lazo de un lll€S a contar ~~L'SCl", la fe.ella de la publi-
cación de esta disp003icióll, aCé'lllpañaCL.'ls de las cc'p:as
íntegras de las hoja.s de s.:r..-icios y de lwchos y dell1:'5
dOClln1C'ntos justificaliyos c;e su aptitud las que serúJl
cursa<b;lS clÍl-<'etamente a e,be "lidst.elic· por los pt i-
meros jefes ,¡'c los CUC'J'pus o dcpcnc]cne-ias como ple'-
¡'!ellC' la real l,t'(1cn circula!' ele 12 de marzo dI" l!Jl~
(C. L, núm, ;;6), en la intdigenda. de que las instan-
('ia~ que n(' haynn !.<'nido enO uda el1 "'st(' (\'nlro (]'ent ,'<)
dd quint') día <IespU(·.< dd pinzo sdial,ldo, se t<'ll(l! ;;;1
po!' J](' 1'C'C'ilJi¡\as, cOl~sigl1ando Jos qtlC' se hulkl1 sirYi'l1-
do "11 "\fri('u, si ticu('n cUll1pli<1l' d til'IllPO {le obliga-
t('ria perlll¡ll1('l!ria el! d:c!lo U'l'l'itol io.
De n'8.1 OI'toc-n lo (rigo a \'. E. pam su C<'I1OCim,ivllto
.i" <\('IllÚS ('f( ,dos. Dios gunnln a V. E. muchos añ,,'.
Madl'Íd 21 ,le f'cplielllJ.¡re de 1923.
El Otner.] tncargado dtl dtspacho,
LUIS BERMUD~ DE CASl'RO y TOMAS
Sotioc•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jClf<'s y oficial (IUC se :relacionan a <,onLi-
l!ua.ci6n, pao;cn a ejercer los ('argos que "e les sefialan,
ante Ins comi:,iones mjy!a.s de l'(x:lu tamicnto que tnlll,b:éc
se indican.
De :real orden lo cügo 11. V. E. para su conocimiento
y dcm{ts efectos. Dios guarDe a V. E. mu\:hoo afio,.
Mndrid 21 ,ie septiembre de 1923.
El Otneral tncargado dtl dtspacho,
LUIS BERMÚDEZ DE CASTRO y TOMÁS
Señores Capitanes generales de la segunda. y quinta l"e-
giones y de Canarias.
Relaci6n q'Ue Be m'ta
Sanidad Militar
Capitán médico, D. José Nover Almoguera, a vocal de
Ja de Cádiz.
Teniente coronel médüco, D. Francisco G1rcta Barsala.
a la observad6n de lu. de Zaragoza.
Infanteria
1.'cnicnto conll1cl. D. Salvador Acha, a vicepr<'Sl<lente In.
tC'l'ino de la de Cnnnrias.
Mndr.id 2L ~ soptiolllbl'c de 1923.-BCl':lltld<,z de
Cas'tt-o.
lt:xetno. f'r.: }:l Hey (q. n. ¡z;.) se hit sclvldn <llspo-
1)('1' qlle al ,;abo <1(' In (1ulll'dla Civil c]o 111. O.Il1!t1l(.l'llneJ~
<le Va.lolleln, JOllqufn Bayo Grito, notnlH'nrlo pum üCllpnr
VHcnntc en la OlmrÜla. Colonilll <!JI,) lu Oulm'lt E"o;pnfiola,
pn.c;e a la sltuad6n que delermina la I'clll Oluen de 19 de
agosto de 1907 (O. L. nt1m. 132), debi(Judo embarcar
para. su destino en el vapor correo quc zarpará de Va-
lencia el d1a 1-6' d'e octubre próximo y causar baja en la
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COm~tra;.~cia a que pertenece p~ fin del mes dn q~
verifique el embarque.
De 1'('31 orden lo erigQ a V. E. para su conocimil"llto
y dpmás CfloctoS. Dios guarde a V. E. muchos añ·,,;.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BER.1\1UDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Director genrral de la Guardia Civil.
S,·ñOl~ Capitanrs genl"l'al€'s de la tercera regi6n y d('
Canaria8 e IntC'nentor ciyil de Guerra y Marina y
del prottX:torado en Marruecos.
I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'i·"l<.l.Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Director general de la GuaMa Civil.
Señores Capitán general de la sexta regi6n e interven-




Excmo. Sr.: En visi.a de lo propuesto por el Dir€<'-
rol' de la Ac~mia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha u:.'niclP a bien conceder derecho al uso dél distintivo
del profesorado al capitán profesor de dicho Centro de
enseñanza D. José Juste de Santiago, por reunir las
condiciona> ,eñaladas en el real decreto de 24 de illarz:>
~ 1915 (C. Lo núm. 28) y real orden circular de 31 de
de marzo de 1921 (D. O. nú.m. 75).
De r6ll,1 or<kn lo erigo a V. E. para su conocimiento
y drmás efc>ctos. Dios guarde a V. E. muchos añr.s.
l.!:u:lrid 21 de E€pticrnbre de 1923.
El General encargado del deSpacho,
LUIS BKIlMUDP:l; DE C.&ST1lO y TOMAS
Sci'\or Ca.pitán general de la séptima regi6n.
S(\ll.or Coronel DirtX:tor d- la Academia de Intendenci:l.•
Excmo. Sr.: COnforme con lo oo.licitad) por el capi-
tán de la GU:'l.rd,la Civil, con destino en la LPm::md8nCla
de Logroño, D. Pedro .Parellada Garcla, el Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por Ere
Consejo Supremo en 5 del mes actual, se ha servido con-
cedm'le licencia para contraer matrimonie> con doñ:;¡.
Eloísa Martínez y Francés.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha; años.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CAS'l'W y TOMAS
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señoros Director general do Ja Guardia Ciril y Capitán
general de la sexta regi6n.
IN VALIDOS
l'~cmo. SI'.: En vista del exprdiente inst.ruIdo rn lo
'{)('lavil. r\.'.~t6n a instancia del tmlienle ck Infantelh
n. J(JIi(, l'~u'llej¡¡1 Cad>ld.1o. en justiticaci6n de su dcreeh0
a il1~l'l'So <'n ('l';O CI~1po, y hallándose cl'l1lprobudo que
-cl ella 2:; <be julio de 1~21, prrteneciendo al rogimientlJ
'<le Infantrl'h Corifioln nú.m. 42, fué herido por nrm~
de fll.\'~O (!l'l '~I1Pmigo, on (11 hrazo derecho, 0n el COmhate
sostonido l\n- la defl,nsa de,la posición de Afl'aU (Melill.,).
por lo ql;c ha sid.o decla.mdlo inül.i! por el Trlbun:~l
médico militar de la srgunda re~i6n cn 14 de julio de'
afio tlltimo, por padecer fractura dcl hümero derecho,
.'io ('on.'~)lieta:·. el Hey (q. D. g.l. dp acuerdo Col1 jo _;11-
formado por el Consejo Supremo de Gu.erm y Marin,:.
-se h.a servido disponer su ingrcso en Inválido'>, tod:a vez
que ,111.'; k'Sioncs q u{' prcsrn La scm de carácter pern'Ianen-
'!c~ e irrernc<L'ablc"', y se hallan ineluídas en los artIcu-
Jos cuarlo y quint.o,- capílu.lo quinto del cuadro de 8 {le
l1l:lrzo de lH77 (C. L. núm. 77), y en tal concepto, re-
sulta cornpT'I,nd.i<lo rn el artIcu.1o srgundo del rcg1amel'to
llj}J'(>baci" por 1'('11.1 dccl'<'io tr(- G de fd)1 ero (~\ 1DO',
(C. L. 11 tí11 '. :.?:.?).
J)p J'¡'a l ol'd, n Jo d'i" , :1 r. E. 1I:ll'a su conocimicIllln
v {km;,s ,·r'-c,toO'. ]lios (~l1aJ'(k a V. E. mnchos aü,,'i.
~f;\.Clt·id 2J d" .'"('pliembrc de 1~23.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Sodior ('oma nda nlt' g,'npI'a1 dcl Cucrpo y Cuarlel ele ln-
v;L! idflS
~piiol'I's I'li':,¡d"n' p, <1,,1. CJonsp.fo SlIpremo de GlIcrla y
:M:II·jllf1. (:;Ipi!ún g'pJ1pral d' I:t octava re¡.!:lón e lnter-
\'1'1111,1' I,.iv i I dI' UlIcrl-a y Mnrina y d.el l'rotcetorado
('JI !l1:l1'I'111·('O~.
LICENCIAS
EXPillO. SI',: Confl'!'Ill(\ ('on lo solicitado PO!' PI cap1.
tún de JII OuaJ'dill Civil, ('on dl'Stin.O <'n la j'lana Ma-
yO!' ¡¡PI. 2r,." 'I'Nejo, 1>. Andl (,g Gnrcla J'ÚIX'Z, el Hey
(q. D. g.) 1',(- hit sl'rvido concedrl'lc tres mc.-;¡'s de l,ICl'lIC l n
por aSlIlltos ]>"lpio; para PaJ'ls, LIsboa y VllIatranca de
¡os Ball\lS (Badajoz) ('_(-n sujC( iÓIl a lo eslahkddo en
J.ru; instl'uccionc.'i do 5 'd,c junio tic 1!J05 (e. L. nú'm. 1(1).
Do l~~d ord"..n lo djgo R V. E. para su conocimiClnto
Exemo. Sr'.: Conforme con 10 ooltcitado por el capl-
piliLn tte la GuardIa GiviL, cn sItuacIón de reserva., dOn
José Dapl'na. Fernández, el H.ey (q. D. g.l, de acuercl.o
con lo illJormad~ por ese ()onse~') SlIpl cm.) PIl !) del .llt:6
a.ct.ual, sc ha servidO concederle licencia para contraer
nHl.lrimonio con datla Lorenza San1;iago Pél'ez.
De i'N\! or<kn lo (fiff) a V. E. para su conocimiento
y dl"más Cfl>ctOS. Dios guarde a V. E. muchos afi·~.
},Iaddd 21 Je septiombrc de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
8l"l101' Presidente del Consejo SIl}J1cmo <J.! Guerra y Mar
rina.
SI<ÜOl'CS Diroctor genCTal de la Guardia Civil y capitán
gencntl dl ,la llCxtu región.
HECLU'l'AMIENTü y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por Francisco Rodes
Avila, lioldado del regimiento de Infanteria de la
Princesa núm. 4, en solicitud de que le sean devuel-
tas 1.500 peselas de las 2.000 que ingresó para
la redueión del tiempo de servicio en filas, por
tener (xmcedidos los benefiocio& del a.rtículo 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las
2.000 pesetas dcpositadas en 'la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Alicante, se devuelvan
1.500 corn:'HPoneli('nt.cs a ln..'l cartas de P!W;O números
Um7 y 1.316 eXllcdidas en 28 de noviemhre do 19tH
y 27 de agosto de 1n20, qurdando satilifecho con
las liOO rC'stanU's, el tot.al de la cuota milit-Il.r que
sl'ñnla el artículo 2G8 de la rd<'rida lüy; clcl>iendo
pereihir la indicR{la suma el individuo que efectuó
el depósito o la persona apouPrada en fonna lcgal,
sC'gún dispone el ~rtículo 470 del reglamento dic-
tado para la ('..jecución de la ley citada.
De real orden 10 digo a V. E. para sU conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lns BER.."\n:DEZ DE CASTRO y 'rOM.U,
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prote~torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por Agustin Mateo,
vecino de Iniesta, provincia de Cuenca, en solicitud
de que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000
que ingresó para reducir el tiempo de servicio en
filas de su hijo Gerardo Mateo Lorente, cabo del
regimiento de Infantería Guadala.iara núm. 20, por
tener concedidos los beneficios del artículo 211 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q, D. g.)
se ha servido disponer que de las 1.000 pesetas de-
positadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, se devuelvan 500 correspon-
dientes a las cartas de pagos números 3.925 y 3.626
expedidas en 29 de septiembre de 1921 y 28 de abril
de 1922, quedando satisfecho con las 500 restantes,
el total de la cuota militar que señala el artículo
267 de la referida ley; debiendo percibir la indica-
da suma el indiviuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone
el artículo 410 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneul encariado del deapacho,
Lms BEBMUDlI:Z DE CJSTRO y TOl\U8
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civi'l de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco/:;.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este M'nisterio, promovida PQr Alejandro Asensio
Campano, soldndo de la séptima Comandancia de
trop11.~ de Sanielar1, Militar, en soJ~citud de que le
s('an devueltns fiOO pesetas de Ins 1.000 que ingresó
para r<'dueir el tiempo de serv:eio en filas, por t0-
ner conc<'didos los beneficios del artículo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D, g.) se
ha servido disponer que de las 1.000 pesetas depo-
sitadas en la Dele~ación de Hacienda de ln pro-
vincia d·! Zlmora, se devuelvan 500 correspondient'~s
'a la cnrta de o pago número 8U3 expedida en 25
de septiembre de 1920, qurdando satisfecho con las
500 rC'stantf'S, el total de la cuota militar que se-
ñala el art;culo 261 de la referida ley; dehiendo
pC'rl'ib:r la inaicada suma el imlividw> que efectuó
el depóHito o la persona apoderada en forma legnl,
selllín dispone el artíeulo 410 del r('glamento dic-
tado pl\ra la pjf'cu('ión de la If'Y citl\eja.
De r('nl ordem 1,.) digo a V. K pnra Rll conocim ¡rll-
to y (kmÍls ('f('<'toR. DioR v,llarde n V. K muchos
años. Mac!riel 21 de s('ptiomhre de HJ2:l.
Poi Orll ...1 rnr.rll.do drl dr.p.,oho,
Lms HF.IlM 11llre-1. me CASTila y '¡'o M ,-,S
Señor Capitún gemeral de la séptima regi,ín.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protoctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por Jesús López de
Bnró Herrero, soldado del 13.0 regimiento de Ar-
tillería ligorn, en solicitud de que :e sea.l1 devuel-
tas 500 pesetas de las 1.5UO que ingresó para re-
ducir el tiempo de servicio en fi:as por tener con-
cedidQs los beneficios del artículo 2;1 de la vi-
gente ley de rec;u1.amiento, el Rey (q. D, g.) se
ha servido disponer que de las 1.500 pesetas depo-
sitadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Logroño se devueh-an 500 corrc5ponclien-
tes a la carta de pago número 913 expedida en 30
de septiembre de 1922, quedando satisfecho con las
1.000 restantes, el total de la 'cuota militar que se-
ñala el artículo 268 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el depósito o la persona apoderada en forma legal,
según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiell-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral eocargádo del despacho.
Lms BERMUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señor Capitán general de la sexta regÍón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista In instancia promovida por
doña Julia Pérez Mateo, vecina tle esta oorte, calle
de Bravo Murillo núm. 33, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hncienda de la provincia de Madrid.
según carta de pago núm. 382, expedida en 4 de
febrero de 1920, para reducir el tiempo de servi-
cio en filas de su hijo D. Víctor Alvarez Pérez, al-
férez de Infantería, con d('stino en el regimiento
de Infantería Ceuta núm. 60; teniendo en cuenta Jo
prevenido en el artículo 86 de la ley tic recluta-
miento, párrafo segunoo del 468 de su reg!am\~nto
y r('al orden de 24 de agosto de 1U19 (D, O. r. úme-
ro 190); el Rey (11. D. Id se ha servido resolver
que, se devuelvan las SOO p('sc1.11.'> dc referencia.
las cuales percihirá el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona al1':Jdernda en forma. le;;al, se-
gún dispone el art:culo 410 del reg'lamento ~itaclo.
De real orden b dig-o a V. E. rara su cono-::imien-
to y demás efcctos. Dios g"Uarde a V. K muchos
años-. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado orl oe.pacho,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y TOM.\S
Sf'ñor Capitán general de la primera r0gión.
Señores Comandante gen('ral de Ceuta. c Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Rr.: Vista la inRtancia prOJnowi(1a por
BnsiFso Ménele7. Brnvo, ('n sol ¡ci1 uel el!] que le l'lenll
o,'v!t('ltRs las 1.000 pCH!]tnR que ing-res<> por el se-
/Tundo y tl'r('('r pln7.o el!] su e·uot.a militar, por hahcl'
sido d....,·Jnrndo intl1 il totnl. y rp~''11'1nll<I,) lllle el
intl'rcsaelo, rl'('lll ln (kl repmpln7),) de~ WIH se íncor-
porÍl I'n la f(ll'ha rt'lrlal11l'lllaria a la ¡.¡·illll·l'n Co-
m~lndnn('in de tropl1.~ de In1.pn(h'ne·;a, e'l1 la CftW per-
manecií) pl"('s1 ando 1'1 sl'rvil'io el!] sn clase hasta !in
de septiembre de 1!J21, que fuó hah C'11 el mi~m()~
por haber Rielo oedarndo inút.il total. ConRi(leran-
do Que el ing-reso de los expresados pla7.os está
verificado dentro de la época que provicn"\ el ar-





~ tículo 443 del reglamento para la aplicación de~ la ley de reclutamiento, o sea, antes de su nuevaclasificación; el Rey (q. D. g.) se ha servido des-estimar la indicada petición, en virtud de lo <lue~J determina el articulo 284 de la refcrida ley.. De real orden h digo a V. E. para su conocimien-, to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LlOlS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Manuel Meliá Martínez; recluta del reemp~o de
1922 perteneciente a la caja de Valencia núm. 37,
en solicitud de que le sean devueltas las 500 pese-
tas que ingresó por el primer plazo de su cuota
militar, por haber sido declarado inútil total, y
teniendo en cuenta que al interesado no le fué co-
nocida ni apreciada su inutilidad en el acto de su:
incorpor~ión a filas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, en virtud de
lo que determina la real orden de 20 de abril de
1914 (D. O. núm. 88) y el articulo 284 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del dUJ)acho.
Ll1lIl BBBJlroDICI; D. Cj8TR() y TOllll.B
Señor Capitán general de la tercera regió~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargaclo del despacho,
Lms BERMUDEZ. DE CASTRO y Tú:'Io\S
Señor Capitán general de la tercera región,
¡ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Manna.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó-
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado:>, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado de la Comandancia de Artilleria de
Menorca, Macedonio Castaño Brotons, la excepción
del.servicio que seña.la el caso primero del artículo
89 de la ley de recIutamien1io; y apareciendo com-
probados todos los requisitos que se exigen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que DioJs
guarde), de conformidad con lo acordado por la
Comisión mixta de redutamiento de la provincia
de Murcia, se ha servido declarar exceptuado del
servicio en filas al interesado; como comprendido
en el caso y artículo citados y en el 93 de la ~
ferida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
:el"O~neral encargado del despacho.
Lms BltRMUDlCI; DE CASTRO y TOKAll
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Antolín Sánz Repiso, recluta del reemplazo de
1920 por la caja de Medina del Campo núm, 95,
en solicitud de que le sean devueltas las 250 pese-
tas que ingresó por el segundo plazo de su cuota
militar, y por haber sido declarado inútil total, y
teniendo en cuenta que al interesado no le fué co-
nocida ni apreciada su inuttJidad en el acto de su
incorporación a filas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petición en virtud de
lo que determina la real orden de 20 de abril de
1914 (D. O. núm. 88) y el artículo 284 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo díigo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encars¡ado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Capitán general de la Réptima región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curRó
a e.~tc MiniRterio, instruídocon motivo de hnber
. ale'garlo, como sohrevenida despups del ing-reso en
caja, el so'ldado dpl regoimiento elp Infantería Otum-
ha núm. -ifl, Enrir¡l1e' Navarro Uhpdll, la excepciún
dpl servicio r¡ue 1:wiinla pI caRO primeN del artículo
Sfl de In ley ¡j{' r('(~l\ltnmicnto; y npn.recien(lo ('om-
prohndoR t 0(10R IOH rNlllisitos Cll1C Re' pxi(~l'n llfl.rn
podl'r disfrutar de dicho l)C'ndicio, P! Rey (('{ue Di-Js
~ruarde), de conformidad con Jo informnl10 por el
ConsC'jo SllPremo de Guerrn y Marina, I"e hn ser-
vido declarar exceptuallo liel servicio en filas al in-
teresado, como comprendido en el caso y artículo
eitad'Jg y en el 93 de la referida. ley.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur56'
a este Ministerio, instrufdo con motivo de !lab(\r alrg.1--
do corno sobrcvcni<ra despUés dé! ingreso en caJa, d.
soldado del rl'g-imiento de Infanterfa San Fernan'Jr>
nam. 11, Manu('1 Garcra Lafuente¡, l.a cxC('pci6n ,:d
srt'vicio en filas. comprenditl'a em ~l Cll.<;ü 1.0 del ll.t'lí~n­
lo 89 de la ley de reclutamilCnto; resultando que el
p1l..(Jrc dI'! int(,¡'l'sado cumplió La ai'ad sl'xag-cnaria 0('11-
tr0 del mismo año ('n que éste fué alistado, cir'( unstailci'l
que en virtu~ d(' 10 prcvcni<!o en el artículo 00 del r-e-
glamento palI'a la aplic~i6n ¡je 11::1. citada ley, p\1~ 0-X-
ponl'T' oomo causa de excepción en cl acto dc la c1a;i-
fjl'<,V'i6n, sin qUI\ para tal m0tivo, tenga 1'1 carácu-r (re
sohrewnida la que ahora al(\ga, por ¡j1'c1aJ'al'1o así d
~noo ::l." <l,el artículo 99 d"l roglamcntr> cxpTl'Rudo, p1
R\:y (q. D. 11:.), de c0n.fl'rmid !J.¡(¡' con lo acord.ar!o por la
Comisi6n mixta dI' rechllamirnto de Ja provincia rk Co-
Tuña. se ha st'T'vi<fo d('srslrimar la ex(('.))('i6n d'p f'pfpr'.'ll-
cia. por JJO estar cr,mp!'C'n,lirla en 1r-s pr.'ceptos 001 al'-
Uculo 93 de la mencionada 11'Y.
De rl'al (1~I~'n lo dig:o a V. E. para ¡¡U cr·n<'Cimie:l!n
v (lemús >.:fcetm;. Di.'S guan~ a V. Ji':. lltUC.!JI:6 añoS.
'Madrid 21 de sl'pti.emhT'<! de 1[)2.1.
El Oeneral encarl<&do del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CAsrRO y TOMAS
.sefior CrvlTHl.nélant.c genrral de Mejilla.
F.xl'mo. Sr.: Visto d I('xpl'fl'ientc lJl1e V. K cl1roo ;l.
cshe' Miníst('lljo, instruf<l'o con motivn él.. hnhl'r IlJ.'''nd,).
cro1110 mhrcvcnida <11'."pU('R doJ ingT'cso ...n caja, pi 1'11')(")
¡j(' .la ('olllpnl1í1l nJíxl1l d," Snnidn<! Milíl:l.!' dn Molil1a
i\llmlll' '('('hnl' 1'{'J'('z, la ('\c'"!lI'!(¡n <11'1 p,"lovl<,jo 11111'\nl'
nrth'o I'0111prPI1l!ída ·('n ni (,aso 1.0 dl'l 1I1'lf('IIJo H!) 'j~' 1.1
Il'Y dI' T'r'oll1ll1ll1j"lIlo; y I'I'sllltn,lllrl' (JI!" 111 citndn 1',-
I·l'pr·jlin 111. I'XpnsCl 1') ln.t"I·I'SlllIH en p1 nl"lo dp la e!.:t'd-
, lil'lll"ilin .v ,k«·11l1·IlPi6n I\;> sol,llI.llos 11'01 J 1'('lJ)p'nzo It .111<'
1)('!·tPlll'l'l'!, si('nd'oip dC~l'stinrn(Ln, Rin que d('f''¡e ('nton(:('~
haya oCII1'r'ído 1'Í!'('lIn.~In.ncín n.l¡rllna qll(' JI(' 1'01011'"0
l. d.... nt~J'o de lnR prf'~er ~)('ion('s del nrtrcu.Jo (';1 de !JI. lüf
l'
·in<licnda, 1\1 Hcy (lf. D. !r.). d(' aCUI'rd0 con 1" JlT'Op\l('c;to
por la Comisi6n mixta d'c reclutamien·to d'~ la provinci'\:
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de Murcia, se ha servido desesti:mar la excepci6u de re-
ferencia, por no tener carácter de sobre,'enida después
do! ingreS(> en caja.
De real or<ten lo digo a Y. E. para su c0nOCimil'nto
r demás efectos. Dioo guarde a V. E. mucha:; alios.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señor Comandante general de Melilla.
Circular. Excmo. Sr.: "ista la instancia promo-
vida por Faustino Estrada Suárez, vecino de Barcelo-
na, calle del Carmen núm. 29, hermano del soldad.C' úel
6.° regimiento d¡e Zapadores Minadores, Amador Estra-
da Suárez, en súplica de q'ue se apliquen a ffite los lJe·
neficios que señals la real orden circular de 6 de sep-
tiembre de 1919 (D. O. núm. ~5), por In, denuncia del
profugo Ramón lRbeto Junco; resultando que el re-
CllI'rente denunci6 a éste profugo en la caja de ~luta
tic Barcelonoa núm. 52, el dWa 6 de fehrero último ,
hallándooe esta denuncia en tramitación, se presen~6
otra en la Caja de Oviedo con fecha 20 del mismo me";
().·nsider8lIlKlP que si bien en. nrtud <:fu esta S€lg'Unda.
denuncia se orden6 la captura del pr6fugo, que no pu-
do efectuarse por haber resultado infructuooas las
gestiones practicadas, la Caja de Ovied'o tenia noticia
de la denuncia. efectuada en la 'ele Barcelona antes de
que se le presentase la segund'a denuncia; el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer ql~ si ('n su d1,a
so efectuase la. deten.ción del citado prof,ugo, comf> con-
secuencia ~. alguna de estas denlUlcias, los beneficios
soliciUulos deberán otorgarse al que primeramente lo
dOllunod6 o sea al soldado Amad'or Estrada Suárez. F.!"
al propio tiempo la volunt~r de S. M. que an todos los
(;11""08 dc duplicidad de d{'nuncins que ~. p1'('S('nten, sc
1\'COnpz.c!l m<'jor dcl'CCho al priillH'r d'en,uncianw, siel'l-
PI'!! <¡'ue ,en Vil'tud de los (ralos suministrados por futr-"
se ofcctQ,e la captura y do;tino a Africa dd ¡pr6fufro
tlbn undado.
De 1'001 orOen lo digo a V. E. para su conocimjeo'lto
y dcm¡'LS dcdos. Dios gllln.r(k a V. E. mucha:; aflos.
MauI'id 21 de spptiomlm,~ de 1923.
El General encargado del despacho,
LUL~ BERMUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señor.•.
Exemo. Sr.: Vi¡<;Ül la instancia promovida por D. Me-
li!6n HUlfLísta Amilano y D. Benito Martfn Cala L6pez,
vP<;Í nos de l<'uelh~:¡,lida (Tok-.:fo), (;omo padres d" los
l'(~'luUls del actual reemplazo JsalJel{) Bautista Félix .Y
B('nito MaliHn Caro Bautistn, if'n soliciUud de que ::Jea
IIUC\aIIlCIlW r<x:ono(;id.o anle el 'l'r'ibu I1UiI médico m.ilitill"
('J 1II0Z0 dd mislI1l.O rcnmplazo y Áyuulamicnl.. JVlimu,nd<>
(;I,'f'cía Ár'cLcx)I,lar l{Oungll<'z, PI Hey (l¡. n. g.) se lin.
SI'llid') dC'l('stimal' la IH'tic:iúll d(\ los l'ecuIHmtrs por
(a J'('('('J' <le drnlx'ho u IAl q Ilü soHdia 11.
n" real (m;~'ll lo digo lt V. E. pa l a su cPl1OCimil'nto
y 'd"ll\('s Icf('Ctos, Di"q glt.ardl' n. V. E. l1Iucha:; afios.
1\1 adl' id 21 de sC'pLic.mlJl'e (le 1923.
El Goneral encarg3t\o del despacho,
LuIS B¡';HMunEz VIo; CASI'UO y TOMAS
Sdílll' Capitiln gellenll de la ptimcl'a regl6n.
Cir('III((1·. E\('l\1o. Sr,: A 10." ('f~L"s lW('Y('l\idllS ('111 nl
"1'if(,II.111 ~:~H dl'l 1'('~I:lIIH'l\to 1'11111 la IIpllra(\i(.l1 d" In
k.v d" 1"(']IlI,nIl11('1I1(). pi Ii.,'.v (q ¡l. g-,) SI' hll Hl"l'Vldo
rliSplllll'I' ¡<I' 1I11lIlilil'sll' 1\ V. 1':. qu(' C'! CI\plt(\II p;('uer'111
d'" lit "<W'II'.ill 1'lgi<Íu hl\ d,'( I'dlldll III (,;.¡pul¡;i611 JlI,r'
ilH'olT,'gib1ü, d.' 111 COlllll.Jl11l111I'in (lP Altillcl'll\ ill.' C:\.ll\z,
(]¡ol <:""1 "(11 \'lllIiIlIJl/'ill d('1 Illjl"lllO (XlSnl' Hl\llloS Blanco,
hii" (k .¡"s(, y dI' Frunci¡;¡('a, llltLul'nl <.l.e Cú-d'iz.
1.>0 renl oJ1(lj..,n lo digo !l V. E. para su c<'nocimiOllto
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. mucha:; II
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Genera.! encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CA5l'RO y TOMAS
Señor...
('Ireular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos e:
a.rtículo 4:28 del :reglamento para la aplicación df
le, de reclutamknto, el Rey (q. D. g.) SE ha ser'
disponer se manifieste a V. E. que el Ca.pitán gen
de la primera región ha dt'Clt'tado la expulsi6n,
illcC'rregible, d'd regimiento Húsares de 16 Princesa,
de Caballería, del educando de trompetas, volunt:
del ,m.ismo, J!ipólito Gal'cía Bodas, hijo de C'irilo y
Juana, natural de Balbarroya (Toledo).
De real Ord'en lo digo a Y. E. para su cpnOCimiE
y demás <efectos. Dios guarde a'". E. mucha:; a
MadJ'kl 21 de septiembre de 1923.
El General encarga jo del despacho,
LUIS BER.'-l1.-nEZ DE CASI'RO y TOMAS
CIrcular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidoo e
artículo 428 del n:glamento ;para la aplicación de la
de recluta.mh~nto, el Rey (q. D. g,) se ha serv:idP 4
poner se manifieste R V. E. que el capitán general di:
primera regi6n ha decretado la expulsi6n, por inc.oITl
bIe, del educando del regí.m;iento de Artilleria a ca
110. voluntario dcl mismo Saturnino Potl'nr;ian.. lñi~
hijo de Manuel y 00 IsabCl. natural de Brunct.e (Mam:J
De rpal orden lo d'i¡ro a. V. E. par a su cr-nOCimie
y d('m{LS efectos. Dioo gll'llrde a V. E. muehes af
},f¡uLdd 21 de septiembre de 192.'3.
El General encargado del despacho,
LuIS BERMUD¡;;Z Df: CASTRO y TOMAS
RETIROS
Excll1¡). Sr.: En vista de la propul'sta qu{' V. E. rol
tiú a (\,W Min.isterio en 2 dd me., adUlt!, el Rey (e;
Dios g-uard.c) hu t""l1ido a Lil'll <kclural' con dercchc
Jetiro d<' teniente, ellanüo lo (l1>tl'n~a. al Glluldla de I
Hc;ll CUel')lO D. Jasó 1{l'Y lzquicl'd.:, por hab,'l' cumpll
en fin dd ll1es próximo pas'l<!o di{\z afios de l"'l'mltll('ll,
en el mismo qllf-' al efe(,lo SP J'<'<]llielcn, con arreglo
artfclllo 140 del roglamon,lo .Y sl'~ún lo di~llesto en 1
reales 61 'den ('-s d(~ 1-1 de .inn io de 10481, 1.0 de encro
IHH,l .\' 11; .¡]l' maro <j(> 1H!J:¡ (C. 1.. llúm. 1(5), dehien
usar el distintivo seiinla<l,o en la pl'Ímcra de dicha.s '
h'l'anas d isp(~,icion0i y exp( tdÍl'sl"i(' el cOIT<'Sipondjer
J('al d~pacho.
no r('!l.JI o¡i<l'f'n J.o di go a V. E. paJ a ¡¡U ('l'n(~imi~ll
y tlem¡'LS ICf('Ctos. Dios gJllllrrll' a V. E. lIl1Kh(.t; ufi'
Madrid 21 de s~pLiQmhlx) di, 1!J2:J.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS Bg¡¡l\1UlJEZ DE CN>"I'UU y TOMAS
Sefior Comandante general dcJ H,'al ClIc1llo de Guardl
Alabarderos.
Señor InÚ<'rvpntor civil d~' G\H'JT!l. Y Marina y dd Pr
tectorado en Marruecos.
HUELDOS, HABERES Y (mATIFIC¡\CIONES
1':x'~mo. Sr.: (',lI1fOl'\\\¡" "'11 1:1 l1l"'·plll'sl.n <]111' V. K l'
11Iitl<Í lt i'sl<> Mini"¡"l'il' ('n (; dd IJI!',' 11' 111111.. ,1 I:l'v (rJl
1)10; ¡;IIIII'di') h;t 'I<'1I1do 11 hil'n ('(,ne/'der' '1 lns alf(,¡'c"
¡J•• (\-1(' CIIl'I'P" n. J\1:J.IJlll'l ¡.','r-IlI"lld,·z <1 ..1 la" y n. ,)0
DOl11tll¡g'II!'Z H'I!JIII'. ,1;\ ¡n'atilj"Il/'jcíll 1I11llal d,,' <'f1·'ll1iv!cl1
(1~' 1.0()() ¡¡l's('ln', ('01I'{"POlldiPII\I": a ,y,,¡; t¡llin'lll<'l1\(fl, rp
TH'I'<'ihirún !t pa.ltiJ' '<1(1 1.°<1,,1 m~'S f\.l't'lltl v 1.o<1e ocluIr
lll'ÓxiIllO, l'C'spcc'tivllmelltn, ('üllIO C01(11)1 cndi<.!1 s C11 la ·1
110 8 dc julio <le ,1921 (D. O. n(un. 150), ql1,~ moo.lfica '
inciro b) de la base 11.· de la ley de 29 de junio <le' Oficinas Mi1itar~.c?mprendidos .e.n la siguiente
1918 (O. L. ntim. 169). ., rela.ción, que l?nnClpta con D. EmIlIo ,Alvarez Mar-
De real o~n .ID digo a. V. E. para. SlU cpnOCimle_nto garida y termma con D. Ildefonso Gomez Casa.res,
y d~ás efectos. pioo guarde a V. E. muchoo ana,. la gratificaelón anual de efectividad correspondlen-
Madrid. 21 de septiembre de 1923. Ite a quinquenios y anualidades que a cada uno
El General encargado del des,acho. se consigna, que percibirán desde. l~ fechas qu.e
LUIS BEll.MUDEZ DE CASTRO y TOMAS se les señala, por reunir las COnd1'ClOneS prevel11-
Señ?l: Comandante gen€Tal del Cuenpo y Cuartel 00 In- '1 das en el apartado b) de la b~ 11,& de ~a le,Y
válidos. . de 29 de junio de 1918 (C. L. numo 169), parrafo
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 001 Pro-, tercero del mismo apartado de la de 8 de julio de
tootorado en Marruem>. 11921 (C. L. núm. 275), y hallarse comprendidos en
-- Ila real orden circular de 12 de diciembre de 1919
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con- (D. O. núm. 281). . .
ceder al iefe y oficiales del Cuerpo Auxiliar de De real orden lo digo a V. E. para su conocllruen-
lfelacI6A qu • oIta.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 dl:¡ septiembre de 1923. p
El General encaritado del despacho. P
Lms. BERMUDE2¡ DE CASTRO y TOMAS g,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue- ~
rra y Marina, Capitanes generales de la primera, :::
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava
regiones y de Baleares, Comandantes generales
de Ceuta y MelilIa y Subsecretario de este Mi-
nisterio.




en que debe empezal
EMIpIeoI NOMBIU!S OesliDo. el cobro Pesetas Concepto
Ola Mes M.o
- -- -- - -
Archivero 3.- D. Emilio AIvarez Margarida ••••••••.••••••• Gobierno militar de Menorca •..•••.•.•••••••.••••
Oficial 1.0 ••• • Lorrnzo Izquierdo Picón ••••••••.••.•••• Idem de Burgos .••••.••.••.•••...•••.••••.•.....
Otro ••••••• • José Royo Rivero .••••••••..•••••••••.•. M'nisterio. ..• ••••..••.••. ••....•............
Otro .•••••• • Mariano Cebri'n Terraza....... ..•• • ••. Comandancia general de MeJilla ...........•.......
Otio ••••.•. • Francisco Losada Alonso •••.•.•••.•.•••. O<,bierno militar de Coruña ........•........•... , 1 ocbre 1923 500 Por un quinquenio.Otro •••• ti •• • José Astiz Moro ••.••••.•.•••.•.•••••••. Disp"nible tn la sexta región ..............•......
Otro .•..... • José Guerrero !.aporta•.•...•.•••••••.•.. Capitanía general, e la primera región .............
Otro " ... l' • José Alonso Zamora ••••..••.•••.•.••••• Ministerio ................•.••.••.....••....•...
Otro •..••.. • Juhán Sosa Vinagre ••.•••..•.••.•••••••. Idem ••..•......•..........•..•.•..............
Otro •..•••• • Enrique Celador Miró ••••.•..••••••••••. CalJitania general tercera región. . • . . .. ••.....• ..
Otro 2,0 .... • Jose Porras Andrade ••••.••..•••...•••.. IClrm cuarta idem •••..•..•••.••.••.•............ 1 sepbre 1923 1.4fO Por dos quinquenios '14 anualidades.
Otro ....... • Federico Guillén Ortiz • • • • . • • • . • • . •• . •. (dem tercera idem .•.•••...•.••.••..•...••••..••• 1 ocbre lY23 1.100 Por idcm y liJ,a anualIdad.
Otro •.••••• .. Ramón Roldán López .•••••••.•.•••••••• Cc,mandancia general de Melilla .•...•..•••••.•..• 1 sepbrc 1923 1.500 Por ioem y 5 anualidades.
Otro:...... • Antonio Cuadrado Jaraba ••••••••.••••••. Zona de Larache .••..••••.••...•.....•.•..•..... 1 mayo 1923 l,500lPor ídem.
Otro ....... • Luin Casal·Oarcía •••.••••••••• ,., .•.••• Id..m .•.••...•.••.••.••.•••••••••....•......••. 1 sepbrt 1923 ·1.{¡00 Pur idem y 6 id.
Otro ....... • Francisco Rodríguez Riezu ••••.•••.•••••. Escuda Superior de Guerra .•••••••.•.....•....•. 1 idem • 1923 l. 5uol Por ídcm y 5 íd.
Otro .•..... • Maximino Lamas Arias. • • • • • • • . • . • . •• •• Gobierno militar de VIgo. . .••••••.•.•••..•.•.•. 1 idem.. 1923 1 100 Por idcm y una anualidad.
Otro ...•... • Carlos Paredes Castro • • •.•.•••••••.••• Comandanua general de ftCelilla ........•.•.....• ' 1 ocbre. lY2,; l. Sta/Por idem y 5 anualidades.
Otro ....... • Crispin de San frutos Expósito ••••.••••.• Consejo Supremo de Guerra y Marina •••...•••.•.. 1 idem . 923 1.900 Por ídem y 9 id.
Otro ...•... • Francisco Sancho Jimeno •• . • • • • • • • . •. •. Ministerio. . . . • . . . .• •.....•..• •••..•.. .•.. . 1 agosto 1923 1.100 Por idcm y una anualidad.
Otro J •••••• • Isaac Ecbevarría Aguilar • . •• . ..••.••••.. Capitanía general quinta región....... . . . • • • . .. .. 1 • cbrc 1923 1.40G Por idem y 4 anualióades.
Otro 3.° ••.• • Antonio Oonzález RUlz •••••••••••.•••••• Id. m primela ídem •••.••••••.••••• · ..•••..• ·.··· 1 agosto 192:i 1.100 Por idem y una anualidad.
Otro ..•.... • Juan Castillo L6pez ...................... Zona de Ceuta. . . • • .• .•••••....•.•••••... . .• 1 jul io . 1923 1.600 Por id;m y {¡ anualidades.
Otro •••••.• • Luis Medina Vega. . .• • ••••.••••••.••.•. Gobierno militar de Huesca •••• ,....... ••.....•. 1 ocbre lY23 1.300 Por idem y ::l id.
Otro ....... • Manuel Sánchez femández •••••••••••••. (api anía g. neral ~exta legión .•••••..•...••..•... 1 -gosto IY23 5ÚO Por un quinquenio.
Otro •••.... • IldcfoDSO Oómez Casares ••••.••••••••••. Disponible en la segunda reglón •.••••••.••.•..... 1 sepbre 1923 5LO Pul ídem.
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Ercmo. Sr.: Conforme con 1:1. propU8lta que V. E. re-
miti6 a este Miuis~io en 3 del mes e.ctual, el Rey (que
Dios ¡uarde) haleni<.U> a bien ronceder al teníenre, sar-
gento ¡egun<ío de ese Hall Cuerpo, D. Fl'anci;;co J\lonSú
Eallesteros, la gratificaci6u anual :le ~fectividaQ .le 1.100
pesetas, corrL~pondiente a dos quinquenios y una anul\-
lidad, que empezará a percibir a partir de 1.0 de oc·
tubre pn5ximo. (pillO compI'CI:dido en la ley t~ 11 ,k'
jldio de 1921 (D. O. núm. 275).
De rc·al oro"'en lo digo a V. E. para su c..nOCimiento
y demás ('fectos. Dios guarde a V. E. mucha; años.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encar~ado del despacho,
LUIS BERM"CDEZ DE CASTRO y TOMAS
senor (;¡)mand,..'tnte general del Real Cu.erpo de Guardias
AlabardC1"J3.
Senor Inter,entor ciril de Guerra y Marina y del Pro-
tectorudo En Marruecos.
Excmo. Sr.: ConrNme con la proplUesta que V. E. re-
miti6 a ('stc J\1ims1:f2¡1Ío en 4 del mes actual, el Re,
(q. D. g.) se ha sen'ido ooncooe1' aJ personal de 6';e
cuerpo que ligura en la siguiene relaci6n, que ,princi-
pia con el guardia D. Luas L6pe:z CaI'ti·oo y termIna con
el músico D. Luis Po}'án Bizarrp, los sueldos que en la.
misl11:l. So'.:' indican, quc Nnpezarán. a pNcibir a pa1'lir
d\.J 1.0 de oetubrp próximo, con an-egl0 a las 1'etl.lús 6rd,'-
n.'S df' 17 de octuhre. 10 dc noviemhre de 1919 y lli
dI' 26 dC' juUo de 19~2 (D. O. núms. 235, 256 Y 16i, re:;-
pt'<'tínunenk') .
.De' real or'(;'('n 10 dip;o a V. E. para su cC'n<:'Cimil"nh
y d('Il!;IS ('{e(;Íos. Dioo guarde a V. E. muchO'> af\o$,
Madl'id 21 de sepliümbre de 1923.
El Otn~.1 tncargado dtl dt.plCho,
LUiS 13ERMuDEZ DE: CASTRO y TOMAS
Sello!' CPlllan<!'anw gellel'al del Real Ololerpo t:!c Guar-
I(Has AI,lIml'dl'I'OS.
&>1'\or Inlx'l'v('ntor civil (te Gucrra y Marilla y dd Pro·
tectorado on Ma.rl'uocos.
Relaci6n que ee cita
Sueldo de teniente.
GuanJ'ia, D. Lu.is L6pcz Cardos.
Otro, D. Nlccto Figu<'Il'a Gal'efa.
ütro. D. Antonio Escribano Picazo.
Mú,ico, D. Mal i·ano Espada P.in,tQr.
Otro, D. Mateo Cruz NOli.ega.
Sueldo de alférez.
Mo.sloo, D. Luis Poyii.n Bizarro.
Madll:id 21 ~(~ septicrnbro de 192:3.-BerIDllldeJ: de
CllIlt.:ro.
EX(.'TOO, Sr.: O>rifurmo oon la propuesta que V. E. le-
mlWó a. ('SÍe. Mlnistezjo en 6 .dOl mes actual, el Rey
I(q. D, g.) ha" renido a. bien. conct->der el sueldO {ib t~
nit'nt.e a partIr de 1.0 d.o octubre próXhll{\ al maestro <la
taller do tcrcflil'a <:::laso. dOL persona.!. ~ Material de
Art.illerIll, con sueldo de n:1fárez, :D.: José~ Ho-
dI'.f.gU1('~ con Ja ('foctl vb:ra.d: de 21 óel1 moa nct u.al4 por
rNmLr 1ns tondiciollCS qoo dotermlna. el Il.rtIcu,lro 4.0 de
la ley dd 12 de marzo de 1909 (C. L. nt1m. 00).
1)0 ¡,('al onlbn Jo digo a. V. E. para su N'DOCfmfento
y It.l<'lllás efectos. DiO'! guardlC a Y. E. mu.chai a1101.
Madll'id 21 de scptiembre de 1923.
fl Otntrll tnear¡ldo dtl dUPIC!lO,
Lms D¡;RMUD~ DII C4B1'RO T TO!l(4I
lillG1r QJmanda.n~ ¡¡cneI'lll del CuCl11po y Cu.a.rtel de In- .
v~~~ ,
icl10r IntarV'entnr civil Qa Guarrn y MI\1ina y del Pro-
tectorndo l'n Marr:uooos.
TITULOS NOBILIARIOS ~Excm~ Sr.: Vista la instancia promovida por (J
el alférez alumno de la Academia de Ingenieros ~
D. Iñigo de Arteaga y Falguera, en súplica de que "'!
s,e haga constar en sus documentos militares los ~",
tltulos nobiliarios de Duque de Francayj!la., c-Jl1
Grandeza de España, Conde de Saldaña y Conde de
Corres, así como el trat.amiento a que le dan de-
recho; teniendo en ~uenta que el interesado com-
prueba que se halla en posesión de dichos títulos
y' que ha satisfecho todos los derechos que marca
la ley con la copia del título 'que acompaña a su
instancia, el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien acce-
d.>r a la pe'l:ción del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su C>Jnocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 192.3.
El General encargado del despacho,
LTIS B:ER!lICDEZ DE C.-\Sl'RO y TO~IAS
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Coronel Director de la Academia de Inge-
nieros.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Director general de Carabineros en -1 del mes :lC-
tu~1 el Rey (q. D. g,) se ha servido n'8'Jh'cr vl.<e]·
va a activo el teniente de d cho cuerpo, de reelll-
plazo, según la real orden de 30 de octubre ú:-
timo (D. O. núm. 245>, D. Ce-,ar Delgado Garcí¿"
Luengo, quedando disponible y afecto para haben:!..~
a la Comandancia de Gel'Jlla ha:;ta que le corres-
ponda ser co~ocado, con arreglo a lo prcceptua(lo
en la real orden de 9 de septiembre de E118
(C. L. núm, 245>'
De real orden lo digo a V. E. pn.ra su CoJnocimien-
to y demá,q efectos. Dios gun.rde a V, E. muenos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Ceneral ~ncargadoMI despacho,
LUIS i3E1L,\!¡;DEZ DE CAS'l'HO y 'rOMAS
Señor Dircetor general de Carabineros.
Señor~s Capitán general de la cuarta región e In-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidv
disponer que por los hospitales militares C¡,.le Ele
indican, ae verifiquen 1as remesas urgentcJ u\.. ca..
misas y cal7tJncilIos detallados en la re!aclÚl1 4,ue
se inserta a continuación, con, destino a io:; ha;;..
pitales que en la misma se citan, siendo CllllrO ka
¡¡-astos de transporte al capítulo quinto, artículo
tercero de la sección 13.·, excepto los de las reme-
sas con destino al de Málaga., que los serán al ca-
pítulo s~ptimo, artículo tercero de la sección cuarta
del vigente presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dms l<unrde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
I!I Otntrll encare:ldo dtl dnplcho,
LUIS 13ERMUDKZ DE Cumo y 'l'oM.AS
Sefioo-es Capitanes ¡raneralea' de la primer,,- sc¡'Un-
da, tercera, cuarta, quinta, loxta y octava re-
¡iones.
Señorea Comandantes generales de Melilla ~. C'el.ta
e Interventor civil de Guerra y Marina v del
~rotectorado en Marruecos. -
CON DI!STINO A LO¡¡ HOSPITALES Di
Mtlagá'
•
Melllla Ceuta Larache Alcazarql1ivir
() g () () () () O () () ()EstablecimIentos remitentes lO .. ~ lO lO .. .. lOÉ!. N a N a Ñ ~ Ñ ~ Ñg :;;- Q ~ o o o::l ":: 2: :: g, .. ::l .. 8-2: l" ~ ..~ ~ [ [ ~
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Madrid 21 de septiemhre de 192J.-Bermúdez de Cutro.
-----------_.•.~...._---_._---Seccl6n de Intervend6n
API'OS PARA ASCEN SO
Excmo. Sil.: El R<'y (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascen-
so al empleo inmediato. cuando por ant1g'llcdad le
corresponda, hecha por V. E. a favor del oficial se-
gundo de Intervenóón militar. con destrino en las
oficinas de la Interv<'nción militar de esa reg-ión,
D. Enrique Urreta Carrió. por reunir las condicio-
nes que señalan en la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169) y real ~creto de 2 de enero de
1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. D~os guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Capitán general de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accpc!ipndo a lo solicitndo por cl
oficial primero d:·l cuerpo de In!erv('nción militar.
pon <!"st;no ('n la s"cción de Intervención de este
Ministerio, D. Miguel Lójll'z Díaz, d !\;.y (q. n. g.>,
de acuerdo con lo in formado por pse Consf'jo Su-
premo p.n S del mes corriC'ntc, s ~ ha servido con('c-
d<'r1e ir.cenc;a para cont r:ter !llalrim,¡nio con doña
Estefanía Amelia Pérez Orto~·a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dcmiís efectos. Dios g-uarc!e a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encar¡¡a10 del despacho,
LUIS Bi:IL'\IUDEZ DE C,\STRO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Subsecretario ~ este Ministerio.
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•DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
.
PltDIOI D. OONIT.lNOU
"'ación del persona; ~e hopa del mismo a qUien se ha concedido compromiso de w,/r en fUQ!J, perlodo en qlll " ,.,
Clasiflca o dutación del compromiso y premio de constanda que les cON'eSpondl, con antglo a lo PltclpttuuIO en real



























~I:: ~tu l~ :I~I~
• » 20 00' I Iabril IQ2~1
• • 20 00' 1 ¡dem 192
• • 20 DO! l' idem 192
» » 20 001 1 ídem 1923
> > 20 00 1 ídem... 1923
• » 20 00 1 Idem... ~~
• • 20 00 1, idem 192
• » 20 OC 1 'idem 1923
• » 20 ~ Il'idem ••. 1923
• • 20 IX 1 Idem 1923
> • 20 ~ 1 Idem II12S
• • O IX 1¡ldem 192.
» » 20 00 1
1
mayo 1923
» • 20 ()(J 1 (1Iem 1923
• • 20 OC llidem 1923
• » 20 ()(J Ilidem"'1923¡
» » 20 00 l lldem 19¿5
• • 20 1 Idem t921
» • 20 1 idem 1923
» • 20 1 idem 19231
• • 20 1,ldem 1923
» • 20 1 Idem 1921
» > 20 00 !Ildem .. ' 1923
• » 20 00 I ídem ••• 19¡3i
» • 20 00 1 ¡unlo•.• 1923
• • 20 00 1 Idem .. • 19231
• » 20 00 1 abril... 923'
• • 20 00 1 ¡Unlo 19231
• • 27 501 1 dem 1923
• • 20 0000, 1 abril 1923





I id.m ••• 1623
1 mayo.. 1923



































,,;; S! Pechatr~ 8. I!!.:~ en f¡~~~eu
• n .. compromiso
r:lID,al Me. ¡AlI.Os""\"t\ _
J.' 29 abril 19231
l.' 1 idem 1923
J.' 1 ídem ••• 1923
I .' 1 id m... 1923
l.' J idem 192al
l.' 1 idem 1923
l.' 1 idem 1 23l.: 1 idem 192311. 1 Idem... 1923\
l.' 1 idem •.• 19231J.' 1 idem .•. 1923
1. • 1 Idem... 191'J.' 4 Idem 192
1.' 15 ldem 192
l.' I mayo 19'23
l.' 1 idem 1923
l.' 1 idem 1913
J.' 1 ídem, .. 19n
l.' 1 (dem 1923
l.' I Idem 1923'
l. ' 1 Idem... 1923
l.' 1 irlem 1913
l.' 1 Idem 1813
l.' 1 idem 1923
l.' 13 idem 1928
l.' 1 junio 1923
l.' b marzo. 192.
l.' 5 mayo 19·31
2.' 8 idem 1923
1 • 1 abril., •• 1923
1.. 1 idem 1923
1
'
l.' 1 Idem 1923
l.' 1 Irlem 1923
l.' 1 Idem 19231
1 • 1 idem... 1913




311 • 1 mayo ..
l.' 1 Junio 1923
IOuard. 2.' Zaearías Hernindez Pablos.·u.......... Ma, e\o Mill\oz Teiero .
Otro Pedro Martín Ladero •
Otro juan Santiago Varés ..
Otro ••••• JI.JaGuÍn Sanz Celemín .••••••
aIrO •.•.• Ma· ,'el Villamediant Diez .. '
aIrO ..... Santos Oarela Fernández.....
aIro ••••• SiI,aneo Negro Calleja .•.•••
aIrO Ana,usio Espinel Cebrián ..
I6lro Lore'll(l Sin J05é Torres .IOtro Vicen_Rodriguez Munlz ..
llro •.•• Bern rdo Rincón Arribls .
Valladolid 'Otro , Fer~ando Ralael Barrero •••.
~~ro. Po!learpo Herrero Tovar ..
¡viro Man, el Amo Pellas, ..
IOtro Luci:lrlo Enrique Martfn.... •
Otro Pablo Oareia Ca" pos ..
Otro Fermin Carrasco Oonzllflz ..
Otro Dalmado S.nslerra del Rlo••
Otro Eml1i;mo Blanco Bernardo .
UlfO ••••• Oeral do Montero Jiménez .
Otro Relll,ulO Alvarez Oonzález ..
Olla EmilLlno Marcos Catalina ..
Otro Martín Sastre M.rUn ..
tOtro JOlé ~3n Juan Diez ..
Otro .•••• Mariano Curiel Carravl1la •••
Callo Juan Mayoral Barranco......
aIro Mau: ielo López Dominguez.•
Guard. 2' Conrado Maldonado C,rrlnn
Olro ~Uliftn Martln Ji~lénez .
Otro...... uH/m Jlménez "áez ..
Avlla ..... Otro ••••• atumlno Rodrlguez Hernán·
da .
Otro V/etor Oonzález \·aquero ..
Otro Ceclli,) Serrano Blázquez .
aIro Jadlllo López López ..
Otro Zacari.s Oonzález Fernández
Otro Manuel Manjón Mesonero •••
Otro Bernardlrno Outlérrez Oarela
-1---1---------
NOMBIU!5
Clases e Indlvlduol que se
proponen para premio.
¡<""I"O..... Justo. f.5calante Escobar .Ouard. 2.' Long:lio Baraja A¡¡uado .Valladolid Otro José Aparicio SAnehez .
Otro Valeriano Vega Rleseo ..




Idem ••• 1923 4 27 II
· I 50J ldem ••• 1923 4
·
• :l.7 50
1I Idem ... 1923 4
· ·
20 00
1I idem ... 1923 , • I · 20 00,1 Idem ... 1923 4 » » 20 001
1I Por re n n I r 16
1 ¡unlo 1923) aftas el 31 y 1~
1 dem 19231den-.ayorespec.tlvamente.
1 abrll ... 1923\P
d
or id. 6 Id. el3
• marzo.
1 ¡unlo 1923¡POr td. el 12 y 15
1 dem 1923 de mayo.
'4
MADRID.-T&LLElUlS DBL DEPoerro DB U Gtr.CllBAMadrid 20 de abnl ,;1: 1923.-ZUOJa.
